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1.1 RESUMEN  
 
El presente trabajo de investigación pretende generar una estrategia mediante la cual 
los docentes puedan orientar a sus estudiantes en la comprensión de los enunciados de 
las pruebas estandarizadas partiendo de los resultados obtenidos en 2014 y 2015, 
teniendo en cuenta la inconformidad de los docentes y con el insumo de los 
resultados  arrojados en las pruebas DIAGNOSTICAS (prueba estandarizada aplicada 
por el MEN a las instituciones incluidas en el PTA)  que se aplicaron en los años 2014 y 
2015 se planteará con los y las docentes DE GRADOS 3°  la identificación de esas 
posibles barreras al momento de resolver y la  profundización en las dificultades que los 
estudiantes encuentran al presentar las pruebas de tipo estándar. Los hallazgos serán 
la base para el desarrollo de nuevas actividades de participación para los estudiantes y 
la comunidad educativa en general, pues será de esta manera como contando con el 
apoyo de la misma, se aplicarán nuevas estrategias y procesos que ayudarán a los 
estudiantes a reflexionar sobre sus errores, a encontrar como puede superarlos, 
a  sentirse cada día más tranquilos en la elaboración y resolución de situaciones 
diversas  y  dar respuestas en las pruebas que se les proponga.  
  
1.2 DESCRIPCION DE LA PROPUESTA 
 
Se pretende desde este  proceso investigativo hacer un aporte importante a los 
docentes para el  futuro de los estudiantes ya que, conociendo los niveles de 
comprensión de ellos, se podrá analizar la estructura de las preguntas y la correcta 
elección de respuestas lo que posiblemente permitirá exitosos procesos en lo que a 
pruebas estandarizadas se refiere. 
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1.3 PREGUNTA DE INVESTIGACION 
 
¿Es posible que a  partir de la comprensión de los enunciados de las pruebas 
estandarizadas se genere  una estrategia para que los docentes puedan orientar a los 
estudiantes y mejorar los resultados de las pruebas SABER3 en matemáticas desde la 
básica primaria? 
 
1.4 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 
El ministerio de Educación de Colombia viene implementando unas políticas de calidad 
para el mejoramiento de las instituciones públicas y privadas del país: “Todos los 
estudiantes, independientemente  de su procedencia, situación social, económica y 
cultural, cuenten con oportunidades para adquirir conocimientos, desarrollar las 
competencias y valores necesarios para vivir, convivir, ser productivos y seguir 
aprendiendo a lo largo de la vida” (Nacional, Politicas de Calidad para la educacion 
basica y media, 2007).  
 
En los  municipios del departamento de Risaralda y en toda Colombia  al recibir los 
resultados de las pruebas estandarizadas que aplica el MEN a los estudiantes de los 
diferentes establecimientos educativos, al igual que lo hacen otros países en el 
mundo,   se dan múltiples  reacciones entre los docentes y la comunidad educativa en 
general, pues  expresan descontento por los bajos niveles que se muestran allí, siendo 
aparentemente en vano sus esfuerzos en la aplicación de  estrategias  para desarrollar 
en los estudiantes las habilidades necesarias de cómo resolver y responder a aquello 
que les solicitan estas pruebas. 
  
 
Es sorprendente la cantidad de información que les entregan los enunciados sobre la 
cual les van pidiendo uno u otro dato específicamente y que en ocasiones el estudiante 
olvida donde estaban, o es tanta la información,  que se confunden aunque conozcan 
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del tema. En algunos casos muy a pesar de su clara interpretación de gráficas, su buen 
nivel de interpretación y comprensión  textual, el estudiante no responde 
adecuadamente. Para notar las falencias que se encuentran en los estudiantes, 
pareciera ser que  la gran diferencia que hay entre el nivel avanzado que sería el ideal 
para todas las instituciones y el nivel insuficiente que es el más bajo radica en la 
comprensión de la forma y fondo de los enunciados de las pruebas estandarizadas. 
  
Desde otro punto de vista (Padilla Magaña, 2006) establece que la implementación de 
exámenes a gran escala, acción que ha permeado los sistemas educativos desde la 
década de los noventa, ha ocasionado que la evaluación del aprendizaje pueda dejar 
de ser parte de un proceso didáctico y se convierta en una nueva forma de hacer 
política educativa. Un importante propósito de la evaluación está siendo relegado: 
mejorar cualitativamente la enseñanza. 
 
Lo que se desea lograr con esta Tesis es analizar la incidencia de la forma y fondo de 
los enunciados de las pruebas saber3 en matemáticas con el fin de formular una 
estrategia de evaluación formativa que permita a los docentes orientar a los estudiantes 
para mejorar sus resultados  en matemáticas desde la básica primaria a partir de la 
comprensión de sus enunciados, para lo cual el docente tendrá en cuenta: Cómo 
aprenden sus estudiantes, cuáles son sus habilidades y capacidades en lo que a 
comprensión se refiere y en razón a estas consignas elaborar una serie de actividades 





Siendo las pruebas SABER3 de matemáticas (pruebas que hace el ICFES) una 
herramienta que han implementado en todo el país y que se usa como el estándar de 
medida para todos los establecimientos educativos, se han empezado a generar 
algunas expectativas negativas en los docentes ya que en ellas no se refleja la realidad 
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del trabajo que se realiza en las aulas de clase ni la gran cantidad de actividades con la 
intención de fortalecer en sus estudiantes  la práctica de responder estas pruebas y 
lograr que los niveles de cada una de sus instituciones sea día a día mejor. 
  
(Zuluaga, 2014) Dice que  “Hay múltiples factores que inciden en los bajos índices que 
se registran en dichas pruebas, tales como: estrato socio económico, estructura 
familiar, administración  educativa entre otros”, lo cual implica  otra razón para  hacer un 
análisis a las pruebas estandarizadas.  
 
Si bien es cierto que en las estadísticas a nivel internacional Colombia aparece  entre 
los últimos lugares en el año 2009, pues ocupó el lugar número 52 de 65 países 
participantes y en 2012 bajó al lugar número 62 en el mismo grupo; en las estadísticas 
de las pruebas SABER3 de matemáticas es desmotivante, pues cada vez se dice que 
las  modificaron, que están trabajando en ello, que le cambiaron el tipo de preguntas; 
pero cada vez es más complejo. El MEN a través de sus lineamientos y sus programas 
como el PTA introducen unas competencias y unos desempeños para los estudiantes y 
al momento de evaluar el ICFES solicita otras competencias y otros desempeños que 
nada o poco se han desarrollado en el aula por las mismas presiones que se ejercen 
sobre los docentes. 
 
Es así como se da origen a esta investigación  análisis  de la forma y fondo de los 
enunciados de las  pruebas SABER3 en matemáticas para estudiantes de básica 
primaria”.  
 
1.6 OBJETIVO GENERAL 
 
Formular  y validar una metodología que permita analizar la incidencia de la forma y del 
fondo de los enunciados de las pruebas SABER3 en matemáticas para estudiantes de 
básica primarias, de forma que se puedan conocer los aspectos académicos y de 
resolución  en los cuales están fallando los estudiantes. 
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1.7 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 
 Analizar  con los docentes  las características de las preguntas planteadas en las 
pruebas estandarizadas. 
 Presentar una propuesta  pedagógica a los docentes para elaborar pruebas de 
tipo formativo que les ofrezcan  a los estudiantes la oportunidad de una 
resolución efectiva y acertada en las pruebas estándares de conocimiento. 
 Clasificar las dificultades y establecer los criterios que  permitan formular una 




El presente trabajo se realizara mediante investigación cualitativa e interpretativa, en la 
que se incluyen  conceptos orientativos, comprensión y explicación de las pruebas 
estandarizadas. Aprovechando la información obtenida con los estudiantes, se pretende   
analizar e interpretar  dichos resultados y proponer un derrotero de actividades que 
permitan superar cada día las dificultades encontradas. 
 
Esta investigación cualitativa implicará la utilización y recolección de una gran variedad 
de materiales entrevista, experiencia personal, historias de vida, observaciones y  
textos que describen las situaciones  problemáticas y los significados en la vida de 
las estudiantes. 
 
Se trabajara en las siguientes etapas: a) preparación (etapa reflexiva, etapa de diseño); 
b) trabajo de campo; c) análisis de etapa de información. Como etapa de preparación 
se tomará el conjunto de actividades que inician el desarrollo de la Tesis. La etapa 
reflexiva busca que el investigador se prepare para enriquecer los conocimientos 
adquiridos ampliando la visión y proyección de la propuesta. En la etapa de diseño se 
va a realizar la estructuración de las actividades que permitan recolectar la información 
e iniciar la identificación de las dificultades de los estudiantes para clasificarlas con el 
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ánimo de que se puedan validar y evaluar posteriormente para conocer hasta donde la 
situación se ha desmejorado. 
 
El trabajo de campo consistirá en la realización de sesiones semanales con la 
participación de estudiantes en el análisis de enunciados; se hará un registro de las 
dificultades encontradas y se aplicaran nuevos enunciados en las sesiones siguientes. 
También se realizaran entrevistas, se compilaran evidencias, se filmaran videos 
grupales y se intentará implementar todos los mecanismos que permitan visualizar el 
trabajo realizado con los estudiantes alrededor del objetivo propuesto. Todo esto se 
desarrollara en la Institución Educativa Veracruz municipio de Santa Rosa con 
estudiantes de grado 3°. 
 
La fase de análisis permitirá que se revisen los resultados obtenidos antes, durante y 
después de las estrategias a adoptar de forma que se puedan especificar las 
observaciones más significativas de todo el proceso de tal forma que el proceso 
investigativo se pueda mirar desde lo social, lo pedagógico, lo didáctico, lo cognitivo y lo 
matemático.  En la fase de información se elaborara un informe final con formato de 


















ESTADO DEL ARTE 
 
Cuando hablamos de calidad educativa nos encontramos con herramientas como 
estándares de competencias (MEN 2006), que da una orientación tanto a docentes 
como a estudiantes para conocer y proyectar los conocimientos para cada uno de los 
niveles o conjuntos de grados establecidos para la educación en Colombia. 
En el desarrollo de este trabajo se tienen en cuenta diferentes estudios e 
investigaciones sobre  los resultados arrojados por las pruebas y análisis de tipo 
estándar; libros en los que se dan aportes y el balance de los resultados nacionales y 
en particular los resultados institucionales de dichas pruebas; ya que todas ellas son 
aplicadas en aras de medir el mejoramiento de la calidad educativa en todos los 
niveles. 
 
EVALUACIONES MASIVAS Y ESTANDARIZADAS, MAL NECESARIO, PARA MEDIR 
LA CALIDAD DE EDUCACIÓN EN COLOMBIA 
Luz Stella Hoyos Castro  
2010 
 
RESUMEN: Este trabajo presenta una revisión de la literatura que analiza la evolución 
que han tenido las evaluaciones masivas y estandarizadas en Colombia, pudiéndose 
observar que, a pesar de las múltiples críticas que presenta este tipo de evaluación, no 
solo a nivel nacional sino internacional; con el paso del tiempo, en lugar de irse 
extinguiendo, se han ido fortaleciendo, al punto, de ser aplicadas actualmente, en todos 
los niveles educativos. 
 
Este trabajo concluye, que no es posible restar la importancia que merece este tipo de 
evaluaciones, quedándose solamente en contemplar sus limitaciones, sino que se debe 
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asumir con responsabilidad los resultados de ellas obtenidos, si bien es cierto, que 
sirven como referente de análisis de los factores que inciden en la calidad educativa. 
 
El documento hace recuento de las principales críticas acerca de la historia de las 
pruebas de estado, hace críticas acerca de las limitaciones que presentan este tipo de 
evaluaciones y por último, justifica  por qué motivos a pesar de todas estas críticas que 
se mencionan a nivel nacional e internacional, en Colombia, las pruebas censales, en 
lugar de irse extinguiendo, han sido y seguirán siendo elemento fundamental para 
establecer las políticas de calidad en el sistema educativo. 
 
Sirve como referencia debido a que las pruebas estandarizadas hay que hacerles una 
restructuración para beneficio de los estudiantes de las instituciones públicas y privadas 
de país. 
 
RELACIÓN ENTRE LA EVALUACIÓN CONTÍNUA Y EL RENDIMIENTO ACADÉMICO 
Y REACCIÓN ANTE LOS EXÁMENES DE MATEMÁTICAS DEL NOVENO GRADO, 
SECCIONES “B” Y “C “DEL INSTITUTO 
SAGRADO CORAZÓN, (L.H.) 
MARÍA DE LA PAZ OLIVA FLORES 
2010 
 
RESUMEN: El problema del bajo rendimiento en matemáticas es un resorte 
motivacional para buscar sus causas, ya que éste se presenta como una constante en 
los diversos informes de evaluación, de las instituciones educativas. 
 
Está demostrado que las metodología de la enseñanza aprendizaje y de evaluación son 
determinante en la asimilación y aplicación del conocimiento, razón por la cual en este 
caso se hizo un estudio, tanto de la evaluación tradicional como de la continua, por ser 





Por lo anterior, en el estudio, se buscó la influencia en los resultados, de la aplicación 
de la evaluación tradicional a un grupo llamado testigo y la evaluación continua a un 
grupo experimental, el que precisamente tenía calificaciones inferiores a la del testigo. 
 
El trabajo de investigación se desarrolló con dos secciones del noveno grado, 
analizando su rendimiento académico y al temor expresado a los exámenes de 
matemáticas; verificando de esta manera las ventajas de la metodología de la 
evaluación continua, al obviar la tensión que provocan los exámenes tradicionales. 
 
Al tabular los resultados de los diferentes instrumentos utilizados, se comprobó, la 
hipótesis planteada, la que afirma que la evaluación continua puede apoyar la mejora 
del rendimiento académico y ayuda a controlar la reacción ante los exámenes 
 
La retroalimentación permanente y el control individual y grupal son los medios a través 
de los cuales la evaluación continua apoya la mejora en el rendimiento académico, tal 
como se presenta en el desarrollo del estudio. 
 
El documento trata la reprobación en general y en matemáticas en particular, es un 
desafío de origen multicausal que necesita se le encuentre solución, pues afecta los 
diferentes niveles de la educación en muchos países y el nuestro no escapa a este 
fenómeno. 
 
Tiene como aporte su análisis de bajos resultados en evaluaciones de matemáticas y 










MODELOS MULTINIVEL DE LOS FACTORES DE EFICACIA ESCOLAR EN EL 
PROGRAMA PISA 
ELSA PEÑA SUÁREZ 
2011 
RESUMEN: Haciendo uso de los conocimientos provenientes de la línea de 
investigación de la  eficacia  escolar  se  analizaron  las  propiedades  de  magnitud,  
consistencia  y  eficacia diferencial  de  los  centros.  Los  resultados  demuestran  el  
efecto  del  centro  en  el desarrollo  de  las  competencias  medidas  como  fueron  
ciencias,  matemáticas  y  lectura.  
 
Mientras  que  dicho  efecto  es  menor  en  el  desarrollo  de  actitudes,  concretamente 
aquellas  relacionadas  con  las  ciencias.  Además  el  efecto  del  centro  se  mantiene  
o  es consistente  entre  las  distintas  competencias  medidas,  por  lo  que  centros  
eficaces  en ciencias  también  lo  son  en  matemáticas  y  en  lectura.  No  obstante  
ese  efecto  de  los centros  en  el  rendimiento  de  su  alumnado  no  es  igual,  sobre  
todo  cuando  se  trata  de rebajar diferencias atribuidas a características del alumnado 
como el sexo, la repetición, ser  inmigrante o el estatus socioeconómico familiar. De 
hecho no todos los centros se comportan de forma similar   o no muestran valores de 
equidad.  
 
Por otra parte se probaron distintos indicadores de contexto y proceso evaluados  entre 
el alumnado  y  la dirección a través de un diseño  multinivel. Dicho  modelo tuvo  como 
fin de obtener un diagnóstico de los factores que predicen rendimiento científico.  
 
Los resultados indicaron la importancia de características individuales del alumno como 
sexo,  procedencia,  ser  repetidor  y  las  características  del  contexto  como  el  
estatus socioeconómico  familiar   y escolar. Además  se demostró la  influencia de  
variables de proceso  entre  el  alumnado  como  la  motivación,  la  eficacia  y  la  
concienciación  de problemas  medio  ambientales,  las  cuales  se  adquieren  a  través  




También resultó ser un predictor de éxito en la competencia científica el tiempo medio 
que dedica el centro al aprendizaje de su alumnado.  
 
A  su  vez  los  resultados  presentados  plantean  futuras  líneas  de  trabajo  como 
probar  la  estabilidad  de  un  modelo  multinivel  referido  a  la  competencia  científica  
en otras cohortes de alumnado o desarrollar una evaluación interna que implique 
diversos agentes educativos y proponga líneas de mejora contextualizadas a la propia 
realidad del centro.   
 
El documento tiene como finalidad elaborar una teoría comprensiva capaz de integrar  
los elementos que ayuden a que el centro escolar sea eficaz. Dicho movimiento es el 
que  más  ha  incidido  en  la  mejora  de  la  educación  en  los  últimos  años  y  ejerce  
una  importante  influencia  en  políticas  educativas,  a  través  de  evaluaciones  
nacionales  e  internacionales sobre rendimiento académico. 
 
Tiene como aporte la eficacia escolar y la calidad de la educación  
 
 
PERCEPCIÓN DE LOS ESTUDIANTES FRENTE A LAS PRÁCTICAS DE 
EVALUACIÓN EN EL AULA Y SU RELACIÓN CON EL DESEMPEÑO ACADÉMICO 
MEDIDO EN LAS PRUEBAS SABER 9° 2009 
HEIDI LORENA FONTECHA ÁVILA 
JOHANA EDILMA GANTIVA GARZÓN 
YINZÚ BERNARDETH NAIROUZ MORA 
2012 
 
RESUMEN: El presente estudio realiza un análisis de la percepción de los estudiantes 
frente a las prácticas de evaluación en el aula y su relación con el desempeño 
académico de los estudiantes mediante un análisis secundario de bases de datos 




La muestra estuvo conformada por 5.278 estudiantes participantes de la submuestra 
controlada del aplicativo muestral. Para el análisis se ajustaron ecuaciones 
estructurales, haciendo uso de análisis de factores confirmatorio y exploratorio con las 
variables relacionadas a las prácticas de evaluación, las variables de zona, sector y 
quintil socioeconómico, y puntajes de valores plausibles en las áreas de matemáticas, 
lenguaje y ciencias.  
 
Los resultados reportaron cinco factores sobre las prácticas de evaluación en 
matemáticas, lenguaje y ciencias, luego de analizadas las variables: evaluación de 
conocimiento, evaluación con retroalimentación, valoración de la evaluación, frecuencia 
de uso de los tipos de tarea y las tareas como práctica evaluativa. Estos factores son 
explicados en tanto se reportaron variaciones a partir de la percepción de uso en cada 
una de las áreas, con respecto a las variables zona, sector y quintil socioeconómico, y 
puntajes de desempeño de los estudiantes.  
 
Una de las implicaciones que se deriva de este estudio al explicar las prácticas actuales 
de evaluación permite contribuir al mejoramiento de las prácticas de enseñanza a nivel 
institucional y nacional para alcanzar la calidad de la educación. Siendo un análisis a 
partir de la perspectiva del estudiante permite contrastar los resultados como realidad 
educativa del país con la propuesta que la teoría pedagógica determina para evaluar y 
realizar seguimiento dentro del aula. 
 
Tiene como aporte el análisis a pruebas de matemáticas desde el punto de vista que en 
mayor medida los docentes les preguntan lo que se les enseño en clase, al contrario de 















RESUMEN: Este trabajo hace una propuesta de política educativa para Colombia que 
permita mejorar la calidad de la educación básica, secundaria y media y así convertirla 
en una herramienta efectiva de movilidad social. Se muestra que Colombia ha tenido 
avances importantes en cobertura. Sin embargo, las mejoras en términos de calidad 
han sido marginales e inequitativas. Las propuestas de política son: i) fortalecimiento de 
la evaluación de la calidad de la educación; ii) fortalecimiento de la capacidad 
institucional de los colegios públicos; iii) implementación de la jornada escolar completa; 
iv) implementación de una política de docentes que permita atraer mejores 
profesionales y mejorar los instrumentos de evaluación de los docentes; v) participación 
del sector privado en la provisión de educación. 
 
Tiene como finalidad que Colombia está hoy en una senda adecuada en cuanto a su 
política educativa pero es necesario tomar medidas para acelerar este proceso. En los 
últimos años han mejorado las tasas de cobertura a nivel nacional y se empezó también 
a pensar en mejorar las políticas existentes para alcanzar una mejor distribución de la 
calidad de la educación. 
 
Tiene como aporte el diagnostico que hace de la educación Colombiana y un análisis 








EVALUACION DE LA CALIDAD EDUCATIVA A PARTIR DE LOS RESULTADOS 
DE LAS PRUEBAS CENSALES SABER 11 EN EL MUNICIPIO DE MEDELLIN 2000 – 
2007 
JULIÁN SANTIAGO VÁSQUEZ ROLDÁN 
2013 
RESUMEN: La investigación evalúa los determinantes de la calidad de la educación 
básica media en Medellín con base en las pruebas censales saber 11 del ICFES. El 
trabajo comprende tres capítulos que abordan elementos cruciales de la calidad de la 
educación sin ser los únicos determinantes de la misma, estos capítulos son: el primer 
capítulo políticas educativas y evaluación educativa, el segundo marco teórico y 
finalmente el capítulo tres comprende la metodología aplicada y evidenciada en un 
modelo econométrico de datos de panel por medio cual se concluye que la calidad de la 
educación tiene múltiples variables que la determinan. Para el ejercicio de esta 
investigación su enfoque se basó en un análisis cuantitativo de las pruebas censales 
saber 11, en los diferentes anos objeto de estudio de acuerdo con el valor de la pensión 
mensual y el género, los datos incluyen tanto colegios públicos como privados, el 
comparativo de los resultados se divide en ocho rangos que van desde un valor de la 
pensión mensual igual a cero, hasta un valor de la pensión mensual superior a 
doscientos cincuenta mil pesos para los años 2000 - 2007, el principal fin del estudio, 
fue determinar la relación existente entre el valor de la pensión mensual, el género y la 
calidad educativa medida desde las pruebas censales, además la investigación 
pretende servir de instrumento base para la toma de decisiones futuras de los 
formuladores de política educativa en el contexto del estudio. 
 
El documento tiene como finalidad cual ha sido la relación entre el valor de la pensión 
mensual, el género y los resultados educativos en las pruebas saber 11 de la media 
académica en el municipio de Medellín para el periodo 2000 – 2007 
 
Tiene como aporte los resultados de las pruebas saber desde el punto de vista estratos 




PRUEBAS SABER: UNA PERSPECTIVA DESDE LA EDUCACIÓN MATEMÁTICA DE 
LOS DOCENTES DE PRIMARIA 
ÁNGELA MARÍA GIRALDO MUÑOZ 
LEIDY VIVIANA QUINTERO ZULUAGA 
2014 
RESUMEN: La calidad educativa en Colombia viene siendo re evaluada con miras al 
mejoramiento del desempeño de los estudiantes en las diferentes pruebas censales, las 
cuales son consideradas como herramienta imprescindible para medir el desempeño 
del sistema educativo colombiano en materia de aprendizajes de los estudiantes 
(Mariño, 2009).  
 
No obstante hay múltiples factores que inciden en los bajos índices que se registran en 
dichas pruebas, tales como: estrato socio económico, estructura familiar, administración 
educativa entre otros.  
 
Para efectos de esta investigación se prestó especial atención a la educación 
matemática de los docentes de la básica primaria y la forma cómo esta influencia los 
resultados poco alentadores que ubican a Medellín y a Colombia en los últimos lugares, 
específicamente en el área de matemáticas del grado quinto.  
 
Para ello se identificaron dos Instituciones Educativas de carácter oficial del núcleo 918 
del barrio Aranjuez de la Ciudad de Medellín con población mixta, que poseen 
características socio económicas y culturales similares, pero que difieren en el resultado 
obtenido en la prueba saber Matemáticas 5° 2009, una de las Instituciones con un 
promedio por encima de la media de la Ciudad y la otra con un promedio inferior a dicha 
media.  
 
En estas dos instituciones se estudió la formación académica y las competencias 
matemáticas de los docentes de primaria, se realizaron entrevistas semiestructuradas a 
los administrativos y se llevaron a cabo observaciones de clase a los docentes 




La evaluación y educación matemática fueron las nociones principales que 
fundamentaron la investigación; entendiéndose la evaluación como el instrumento por 
medio del cual estudiante y docente toman decisiones respecto al proceso de 
enseñanza-aprendizaje (Fandiño, 2006) y la educación matemática la cual:  
 
(…) abarca desde las primeras nociones sobre el número, la forma, el razonamiento, la 
prueba y la estructura que enseñamos a nuestros niños, hasta su culminación una 
formación profesional o en estudios superiores. (…) Desde la perspectiva del 
especialista consideramos la educación matemática como conjunto de ideas, 
conocimientos y procesos implicados en la construcción, representación, transmisión y 
valoración del conocimiento matemático que tiene lugar con carácter intencional. La 
educación matemática que se transmite por medio del sistema escolar tiene rasgos 
epistémicos de actividad científica básica (…) También la actividad de los profesores y 
los procesos para su formación como profesionales quedan comprendidos dentro de la 
educación matemática (Rico, Sierra, & Castro, 2000, p. 352- 353). 
 
Tiene como finalidad que Desde el año 2011, el gobierno colombiano junto con la 
ministra de educación buscan mejorar los desempeños de los estudiantes en las 
pruebas saber de matemáticas 3º y 5º, pues consideran que las falencias vienen desde 
los grados inferiores, por ello implementaron el programa para la transformación de la 
calidad Educativa y uno de sus ejes principales lo conforma el programa Todos a 
Aprender, que busca por medio de una formación a escala capacitar a los docentes de 
13 Matemáticas y Lenguaje de la Educación básica primaria, de tal manera que no 
estarían desfasados de lo que plantean organismos internacionales y nacionales. 
 
Tiene como aporte que para mejorar los resultados en las pruebas saber hay que 





PROPUESTA DE UN MODELO DE COMPETENCIA MATEMÁTICA COMO 
ARTICULADOR ENTRE EL CURRÍCULO, LA FORMACIÓN DE PROFESORES Y EL 
APRENDIZAJE DE LOS ESTUDIANTES 
HORACIO SOLAR, BERNARDO GARCÍA 
FRANCISCO ROJAS, ARNULFO CORONADO 
2014 
 
RESUMEN: Este ensayo presenta resultados de investigación en torno a dos aspectos 
centrales de las competencias matemáticas: un proceso de conceptualización de las 
competencias y la propuesta de un Modelo de Competencia Matemática (MCM) para 
articular la organización curricular, el proceso de enseñanza y la actividad matemática 
de aprendizaje del estudiante. En este proceso se plantean problemas de investigación 
que contribuirán a consolidar las competencias matemáticas como línea de 
investigación y que evidencian la convergencia de la actividad investigativa del grupo 
Competencias Matemáticas (CONMAT) de Chile y del grupo Desarrollo Institucional 
Integrado (DII) de Colombia. El Modelo de Competencia Matemática (MCM) y el Modelo 
Teórico a Priori (MTP), derivado de este, constituyen el núcleo de esta propuesta, 
porque contribuyen a: a) transformar la organización curricular de la matemática escolar 
a partir de asumir como eje curricular los procesos matemáticos; b) resignificar la 
actividad matemática de aprendizaje del estudiante, articulándola con los aspectos 
cognitivos, afectivos y de tendencia de acción de las competencias; c) reorientar las 
prácticas de enseñanza del profesor, al explicar el proceso de cómo progresan y se 
movilizan las competencias matemáticas del estudiante. 
El documento tiene como finalidad demostrar cómo se define el Modelo de 
Competencia Matemática (MCM) y cómo pueden dar cuenta los trabajos señalados de 
su aplicabilidad, es necesario abordar la noción de competencia matemática, cómo ha 
evolucionado hasta la fecha y cuáles son las discusiones actuales al respecto en las 
que enmarcamos este trabajo. 
 
Tiene como aporte un modelo de Competencia Matemática, procesos matemáticos, 
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FACTORES QUE INCIDEN EN EL BAJO RENDIMIENTO EN MATEMÁTICAS EN LAS 
PRUEBAS PUERTORRIQUEÑAS DE APROVECHAMIENTO ACADÉMICO DESDE LA 
PERSPECTIVA DE LOS MAESTROS 
DE ESTA ÁREA DE ENSEÑANZA 
MINNIELI ÁLVAREZ SUÁREZ 
 
RESUMEN: Los resultados de las PPAA han sido motivo de preocupación en las 
esferas sociales de Puerto Rico, así como para el sistema educativo del País. Esa 
preocupación surgió también en esta investigadora, quien se dedicó a buscar estudios 
realizados, referente a los factores que inciden para que el desempeño de los 
estudiantes en las PPAA en la materia de matemáticas no haya mejorado y se haya 
mantenido estático en un 13% de preferencia, desde el 2009 al 2013. En la literatura 
revisada, no se encontraron estudios hechos en Puerto Rico en relación a variables 
determinantes que pueden afectar el desempeño de los estudiantes en la materia de 
matemáticas, reflejados en las PPAA. De ahí la necesidad de hacer este estudio 
experimental descriptivo.  
 
Este estudio se centró en identificar los factores que inciden en el bajo 
aprovechamiento de los estudiantes en las matemáticas, de acuerdo a los resultados en 
las PPAA. Además, se evaluó si el poco dominio reflejado en las PPAA se debe a 
causas relacionadas a características particulares de las pruebas mismas o a factores 
externos a las pruebas. Se utilizó un método mixto, donde se combinaron estrategias 
cuantitativas y cualitativas. En parte cualitativa se encuestaron a 100 maestros de 
matemáticas, mediante un cuestionario y en la parte cualitativa 10 maestros de esta 
materia participaron de un grupo focal. Los resultados sugieren que las PPAA cumplen 
con alinear los estándares y expectativas del grado en los ejercicios que incluyen las 
pruebas para medir las destrezas de los estudiantes en matemáticas. No obstante, los 
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resultados sugieren también que las pruebas no están totalmente alineadas con el 
contenido curricular que se enseña en cada grado en la materia de matemáticas. Los 
factores externos a las pruebas arrojaron que el poco respaldo de los padres, las 
interrupciones en el tiempo lectivo, las medidas disciplinarias, el rezago escolar, el 
ausentismo de los estudiantes, la apatía de los estudiantes hacia las matemáticas, 
entre otros, son aspectos significativos que repercuten en el desempeño de los 
estudiantes en las PPAA. Los resultados reflejaron que tanto los factores internos de las 
pruebas como los factores externos a las pruebas quedan parcialmente balanceados 
como causas que afectan el rendimiento de los estudiantes en las PPAA en 
matemáticas. 
 
El documento tiene como objetivo promover en su visión que los procesos de 
enseñanza aprendizaje de las matemáticas deben centrarse en la solución de 
problemas pertinentes a la realidad del estudiante, recalcando el proceso que comienza 
desde la propia consideración del problema hasta la evaluación de sus implicaciones 
 
Tiene como aporte que no solo en Colombia se preocupan por el rendimiento 
académico de sus estudiantes y tener una visión como se afronta estos sucesos.  
 
 
DIDÁCTICA PROBLEMATIZADORA PARA LA CONFIGURACIÓN DEL 
PENSAMIENTO CRÍTICO EN EL MARCO DE LA ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 
MARIO FERNANDO ALMEIDA MEJÍA 
FANNY RUBIELA CORAL DELGADO 
MYRIAM DEL SOCORRO RUIZ CALVACHE 
2014 
 
RESUMEN: Aprender a pensar se convierte en un desafío ineludible para el sistema 
educativo, por cuanto en las instituciones escolares encargadas de la formación integral 
de los estudiantes, se demanda de éstas el despliegue de competencias que les 
permita afrontar los requerimientos de una sociedad en permanente evolución y 
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crecimiento. Los bajos resultados de pruebas que miden habilidades, capacidades y 
aptitudes para solucionar problemas cotidianos en forma crítica y creativa, invitan a 
considerar, no sólo causas de tipo sociocultural y económico, sino, también, aquellas de 
orden psicológico y pedagógico. Particularmente, estos dos últimos aspectos muestran 
avances insuficientes dentro de los programas educativos donde se trata de 
implementar un pensamiento crítico, reflexivo y propositivo.  
 
Estimular el pensamiento crítico en los estudiantes, es necesario y posible en la medida 
en que los agentes pedagógicos reflexionen sobre el importante papel de desarrollar 
habilidades para la toma de decisiones y la solución de problemas anclados y 
conectados a situaciones auténticas y a experiencias que involucren pensar, sentir y 
actuar. En esta situación se propone la didáctica problematizadora que a partir de sus 
categorías y estrategias, los maestros generan espacios de continua reflexión desde el 
planteamiento de situaciones contextualizadas y coherentes para la apropiación del 
conocimiento y su aplicación en la cotidianidad.  
 
Es conveniente tener presente que dentro de las aulas, los maestros cuentan con 
grupos diversos que requieren ser atendidos desde las mismas diferencias que 
presentan, dando prioridad a la igualdad de condiciones para los procesos de 
aprendizaje reconociendo habilidades y limitantes que son el punto de partida de las 
propuestas pedagógicas que deben estar enriquecidas de innovación, creatividad y 
conexión con los intereses de los estudiantes sin dejar de lado la construcción social 
que involucre a la escuela y la familia como agentes formadores y fortalecedores de su 
desarrollo integral.  
 
La escuela es el escenario por excelencia donde se aprende a pensar, se aprende a 
aprender y se aprende a ser, lo cual también debe aprovecharse para fortalecer el 
aprender a vivir juntos, competencias que conjugadas llevan al sujeto a participar 
activamente de su realidad, siendo crítico ante la misma; al respecto, Delors (1996) 
manifiesta: “La educación permanente debe ser una estructuración continua del ser 
humano, de su conocimiento y sus aptitudes, pero también de su facultad de juicio y 
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acción”(p. 15); por tanto, cobra pleno sentido tener presentes los pilares de la 
educación que el autor propone para alcanzar la transformación social. 
 
Tiene como finalidad la aplicación de la didáctica problematizadora trae ventajas para 
los estudiantes ya que tiene en cuenta los conocimientos previos, los cuales son 
potenciados; se activa el aprendizaje autónomo y también el cooperativo. Otra ventaja 
es que su trabajo es evaluado de diferentes formas, partiendo de la observación, 
pruebas escritas, el desempeño dentro del grupo, la presentación de evidencias como: 
elaboración de afiches, organización de eventos, discursos, debates, exposición de 
productos, etc. 
 
Tiene como aporte el pensamiento crítico que debe tener los estudiantes para analizar 
cada palabra encontrada en los tipos de evaluaciones presentadas. 
 
 
LA COMPRENSIÓN LECTORA Y LA RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS ALGEBRAICOS 
EN ALUMNOS DE PRIMER AÑO DE SECUNDARIA DE UNA INSTITUCIÓN 
EDUCATIVA PARTICULAR DEL CERCADO DE LIMA 
BEATRIZ ELIZABETH DÍAZ GARCÍA 
2015 
 
RESUMEN: La presente investigación, de tipo descriptiva correlacional, permitió 
analizar la relación que existe entre la comprensión lectora y la resolución de problemas 
algebraicos en alumnos del primer año de secundaria de la Institución Educativa San 
Andrés Anglo Peruano, durante el año 2014. 
 
Para ello, se trabajó con una muestra de 62 alumnos de primer año de secundaria. Para 
medir el nivel de comprensión lectora de los alumnos, se les aplicó la Prueba de 
Complejidad 
Lingüística Progresiva (CLP 7 – FORMA A) de los autores Alliende, Conde Marín y 
Milicic, adaptada por Delgado et al en el 2012. De la misma manera, para medir el nivel 
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de resolución de problemas algebraicos de los estudiantes, se aplicó una prueba 
diseñada por la autora de la investigación, cuya validez de contenido fue obtenida a 
través de criterio de jueces y para su confiabilidad se utilizó el coeficiente de alfa de 
Cronbach. 
 
Para relacionar los puntajes de la comprensión lectora con los puntajes de la resolución 
de problemas algebraicos, se utilizó la prueba estadística de la correlación de Pearson, 
cuyos resultados demuestran la existencia de correlación estadísticamente significativa 
entre las variables comprensión lectora y resolución de problemas algebraicos. 
 
El documento tiene como finalidad los bajos resultados de las mediciones nacionales e 
internacionales de la calidad de la educación indican que los estudiantes peruanos no 
tienen el nivel o las competencias logradas que se esperan en sus respectivos grados. 
Sin duda, el Perú ocupa los últimos lugares en cuanto a los resultados de pruebas 
matemáticas y de comprensión lectora, siendo éstas áreas imprescindibles. 
 
Tiene como aporte que su enfoque es analizar porque a los estuantes tienen bajos 






















Para el desarrollo de la presente Tesis se ha acudido a conceptos, teorías y modelos 
que facilitan el diseño, el análisis y la retroalimentación de las actividades que se 
requieren. En primera instancia se acude a la teoría del aprendizaje 
significativo(Ausubel, 1963), según la cual el aprendizaje se simplifica cuando el 
aprendiz le confiere significado al conocimiento y con ello un sentido que le permita 
aplicar de manera práctica todo aquello que la academia le brinde. Según su autor 
David Paul Ausubel en la medida en que el estudiante desarrolle una capacidad para 
relacionar el conocimiento previo con el nuevo conocimiento, y además mantenga una 
actitud proclive al aprendizaje, se podrá aprender por caminos más sencillos debido al 
sentido práctico del niño (Ausubel, Sicología Educativa: Un punto de vista cognoscitivo, 
1986). 
  
El aprendizaje significativo se da cuando se establece un nexo cercano entre el nuevo 
conocimiento, que en algunos casos puede interpretarse como nueva información, y el 
conocimiento previo que se encuentra en la estructura cognitiva del individuo. Esta 
relación implica que las nuevas ideas, conceptos y proposiciones se podrán aprender 
de mantera significativa siempre y cuando las nuevas ideas sean claras y estén 
disponibles dentro de la estructura cognitiva del individuo (Bruner, 2009). 
  
El nuevo conocimiento  podría actualizar, mejorar, transformar o corregir el conjunto de 
teorías, modelos y estructuras que conformen lo que el aprendiz ya conoce de forma 
que se produzca una actualización a la cual se le imprime el significado a un  elemento 
final que le confiere sentido a aquello que  se  intenta aprender (Bruner, Hacia un teoría 




El aprendizaje significativo se contrapone al aprendizaje por repetición o memorístico 
(que ha sido el tradicional) debido a que cuando se acude a la memoria o a sus 
mecanismos intentando adquirir un determinado conocimiento, se pierde el significado 
que es el nexo del conocimiento con la realidad. En el aprendizaje significativo los 
docentes pueden arriesgarse a construir con los estudiantes un entorno de instrucción 
en el que los niños entiendan lo que están aprendiendo, debido a que cuando el 
conocimiento se memoriza realmente perdura poco en la medida en que no se utilice ni 
se aplique mientras que cuando tiene significado, el mismo conocimiento perdura con el 
paso del tiempo incluso en situaciones donde no se vuelva a acudir a él. El aprendizaje 
que se fundamenta en la repetición en la memoria se conoce como aprendizaje 
mecanicista (De Zubiría Samper, 2006). 
  
La actitud del estudiante cuenta como un factor fundamental en los procesos de 
adquisición del conocimiento con significado.  El significado  articula las situaciones 
más importantes  que distinguen el conjunto de conceptos que lo conforman (Prince, 
2004). Éste esta mediado por la interacción  entre el aprendiz y los tres conceptos en 
los cuales se mueve lo que hace cobrar suprema importancia a las experiencias de los 
estudiantes, forma de pensar y de concebir el mundo y a  la voluntad que tenga para 
aprender. 
  
El contexto del aula, el contexto institucional, y el contexto extrainstitucional son de 
alguna manera el todo que le permite al aprendiz construir los elementos de juicio. 
Cada uno tiene un papel muy importante en la construcción del conocimiento, 
experiencias y formas de concebir el mundo por parte del estudiante. Si bien el 
conocimiento formal se imparte a través del contexto del aula, la forma como el 
estudiante ve la vida se logra a través del llamado contexto estrainstitucional en donde 
la interacción social establece unas relaciones que son finalmente el camino a la 
consolidación del conocimiento (Blanco Rivero & Silva Sanchez, 2009). 
  
El proceso a través del cual el ser humano descubre las leyes, las reglas, las bases y 
los conceptos que hacen efectivo el conocimiento permite que éste perdure con el paso 
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del tiempo toda vez que el mismo descubrimiento consolida a largo plazo aquello que 
por otros caminos no es perdurable (Bruner, El proceso de la Educación, 1963). Esta es 
la fundamentación del aprendizaje por descubrimiento. La asimilación, transformación y 
evaluación de experiencias significativas pasan por el filtro de la manera como se ha 
conectado lo que se aprende con lo que se vive y entonces resulta ser de gran 
importancia que dicho nexo se fortalezca para que emerja el significado que, de la 
mano del sentido posibilita el establecimiento de relaciones sólidas entre el 
conocimiento previo y el nuevo conocimiento. 
  
Una de las dificultades que presenta el aprendizaje por descubrimiento está en la 
posibilidad de que los procesos de aprendizajes se desvíen por razones exógenas que 
no forman parte del acervo de conocimientos necesarios pero que se convierten en 
factores determinantes para el éxito de dichos procesos (Attard, Di Ioio, & Geven, 
2010). En este grupo se incluyen los costos de los materiales necesarios, los riesgos de 
daño, la calidad motivacional del docente, la falta de manipulación apropiada y todas 
esas situaciones a las cuales el estudiante debiera tener derecho. 
  
En el aprendizaje por descubrimiento el docente debe convertirse en un coequipero que 
no solo comparta conocimientos sino inquietudes con sus estudiantes de forma que 
puedan conjuntamente recorrer un camino de preguntas y respuestas para que se 
puedan llegar a niveles aproximados de conocimiento que, bajo la tutela de la 
interacción docente- estudiante, se conviertan en experiencias de alto significado y 
sentido para ambos. 
  
La exploración, la experimentación, el ensayo y el error cobran suprema importancia en 
tiempos modernos cuando el estudiante tiene oportunidades, otrora inexistentes, pues 
se puede acudir a ambientes virtuales para resolver lo que en otros tiempos eran 
situaciones reales (Trejos Buriticá, 2013).  La exploración consiste en la búsqueda de 
respuestas que no necesariamente están asociadas a unas preguntas específicas y 




La experimentación se constituye en el proceso a través del cual el estudiante se pone 
en contacto con el conocimiento práctico que en muchos casos, sea por caminos 
virtuales o reales, dista del conocimiento real. 
  
El ensayo es la posibilidad que tienen los aprendices de verificar en tiempo real la 
validez del conocimiento impartido o compartido por el docente. Finalmente el error es 
la respuesta al derecho que tiene el estudiante o aprendiz  de no encontrar caminos 
dentro de su estructura cognitiva  a partir de los cuales pueda hallar las respuestas 
teóricas a las que ha debido llegar y que no siempre son producto de su falta de 
conocimiento (Brown Wright, 2011), de su falta de relación con el mismo o de su falta 
de preparación pues aun en condiciones óptimas el conocimiento siempre será objeto 
de cuestionamientos, retroalimentaciones y correcciones. 
  
El desarrollo de un proceso de aprendizaje formal está sujeto a las características del 
currículo que para tal fin se ha diseñado. Esta caracterización ha permitido que el 
conocimiento sea dividido  en fragmentos conocidos como asignaturas que, en muchas 
ocasiones, aunque debieran estar relacionados por las razones temáticas que inspiran 
parecieran ser islas distantes e inconexas que dejan en el estudiante la sensación de 
separatidad en los conceptos, teorías, modelos y estructuras que pretende 
aprender (Gonzalez , 2002). 
  
Para hacer un intento de unificar o por lo menos de buscar estándares que permitan 
establecer nexos comunes entre diferentes temáticas, se ha diseñado el concepto de 
área buscando que el grupo de docentes asociados a una misma área tengan y 
mantengan un comunicación fluida y permanente tal que puedan socializarse sus 
experiencias en lo que se refiere a estrategias y actividades adoptadas como caminos 
para el aprendizaje. 
  
El rol del docente, dentro de un contexto escolar, en lo que se refiere a su relación con 
el currículo ha ido cambiando en tiempos modernos y se exige que no solo conozca los 
elementos conceptuales propios de su área sino que además pueda incorporarse a un 
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trabajo en equipo con los demás colegas de la misma área, de forma que la interacción, 
la comunicación y la socialización de experiencias significativas, permitan allanar el 
camino del aprendizaje (Barriga Arceo & Hernandez Rojas, 2002). La realidad que se 
vive en las instituciones escolares, dista en muchos casos de ese estado ideal que se 
ha descrito. 
  
La comunicación académica y de colegaje  no es tan fluida y frecuente como debiera 
ser. A esto se le debe adicionar el hecho de que no es tan fácil abrir espacios para la 
retroalimentación conceptual y practica cuando ésta viene acompañada de la crítica, de 
ahí el por qué los objetivos propuestos desde lo teórico en relación con los procesos de 
aprendizaje, muchas veces se quedan solo en planes escritos y por ende los procesos 
de aprendizaje terminan convirtiéndose en referentes que no pasan más allá de lo 
puramente teórico. 
  
El concepto de evaluación, en su estado ideal acude a la necesidad de utilizar 
mecanismos alternos para determinar si los objetivos de aprendizaje se han cumplido, 
es decir, si el aprendiz realmente ha aprendido (Aguilar Morales, 2011). Pensar en la 
evaluación como mecanismo de retroalimentación y como herramienta de 
aprendizaje  no es tan fácil si se concibe desde nuestra mentalidad, por momentos 
recelosa, que impide la simple aparición de comentarios que a manera de critica 
quieren ayudar a mejorar los procesos a que haya lugar. 
  
Por razones apenas naturales mas no necesariamente entendibles la evaluación como 
concepto y practica genera de manera automática una relación contraria a la nobleza 
de sus propósitos por parte de los docentes y cuando ésta está orientada hacia ellos 
mismos. Los resultados de las evaluaciones se convierten en un puntal por momentos 
riesgoso cuando se llega a creer como es lo usual, que todo proceso cualitativo puede 
asociarse con justicia a una valoración cuantitativa. 
  
El aprendizaje, en su definición natural es necesariamente un proceso cualitativo debido 
a que los procesos que suceden en el son intangibles  que ocurren en el cerebro del 
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aprendiz y que, por las razones fisiológicas que se involucran se hace muy difícil 
establecer una escala de valores cuantitativos que lo interpreten adecuadamente y con 
justicia (Medina, 2012). De ahí el por qué el concepto de evaluación  es un intento a 
aproximarse a eso que sucede en las odres del estudiante. 
  
A esto debe adicionarse el hecho de que el estudiante cuyos resultados no son 
favorables en lo cuantitativo terminan siendo penalizados con procesos de recuperación 
y repaso que es precisamente el sentido contrario a los propósitos de la evaluación. 
Esta dicotomía entre el concepto de evaluación y su potencialidad como herramienta de 
aprendizaje y la forma como se interpretan los resultados a partir de cuantificadores 
numéricos es lo que ha llevado a que se piense en la necesidad de utilizar pruebas 
estándar que buscan, desde una óptica igualitaria equivocada establecer valores 
numéricos que determinen con mayor justeza una aproximación al nivel de lo que se ha 
aprendido (Jarero Kumul, Aparicio Landa, & Sosa Miguel, 2013). El hecho de que las 
pruebas estandarizadas sean las mismas en todas las regiones, factor sobre el cual 
hasta ahora se está empezando a repensar, hace que la aproximación a que se hace 
referencia sea  todavía más distante pues se desconocen elementos de la cotidianidad 
y del contexto extra institucional que inciden fuertemente en las características 
culturales, sociales y demográficas de cada aprendiz y con ello en la forma como este 
conciba la vida. 
  
De ahí el por qué el conocimiento académico se pueda relacionar con la cotidianidad 
del estudiante y entonces,  a partir de ello el mismo pueda encontrar  la relevancia que 
dicho conocimiento teórico pueda tener para sus propias experiencias. Resulta ser este 
un reto más que aparece en tiempos modernos para enriquecer el rol del docente y que 
lo confronta con la realidad que vive el estudiante día a día, en cada momento y en 
tiempos modernos gracias a la penetración de las tic, incluso cuando está dentro del 
aula. 
  
El aprendizaje pues cuenta con herramientas como la evaluación que apenas aún no se 
han aprovechado de manera plena y absoluta y solo se ha logrado convertir esta última 
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en un elemento de estudio dispar que no siempre esta sintonizado con las necesidades 
del mismo aprendizaje, ni de las realidades  que circundan la vida del 
estudiante (Piaget, 1986). 
  
Si bien se ha planteado una aparente debilidad en la comunicación entre docentes de 
una misma área y, peor aún, docentes de la misma asignatura mucho más clave y 
menos frecuente es la relación entre docentes de diferentes áreas. La comprensión, 
asimilación, apropiación y retroalimentación de los enunciados pertinentes al área de 
matemáticas que aparecen tanto en las pruebas evaluativas institucionales como en las 
pruebas estándar nacionales e internacionales requieren del concurso  tanto de los 
profesores del área de matemáticas para que fortalezcan los conceptos, teorías y 
conocimientos en lo que se refiere a lo puramente matemática como a los docentes del 
área de humanidades, pues finalmente un enunciado matemático no es más que un 
breve texto que para ser resuelto primero debe comprenderse como texto y luego como 
situación problémica matemática(Koulouri, Lauria, & Macredie, 2015). 
  
Lo dicho anteriormente  implica la necesidad de comprometer a los docentes de una 
institución educativa en los mismos propósitos prácticos que el conocimiento 
exige.  Esto tendría como gran ventaja el hecho de que los docentes estarían 
orientando todos sus esfuerzos en un mismo sentido y podría llegarse a alcanzar por lo 
menos niveles cuantitativos aceptables y destacados dentro del concepto de las 
pruebas estándar, sin embargo es de anotar que esto podría llevar a que buscando 
tener resultados más favorables en la pruebas estándar se descuiden, propósitos que 
podrían ser más útiles en la vida practica de los estudiantes y que no siempre 
están  contemplados dentro de los cánones propios del diseño curricular, de sus 
contenidos y de los propósitos prácticos más allá de los teóricos. 
  
Las razones que impiden una fácil comprensión y asimilación de los enunciados que 
proveen las matemáticas en formato de problemas es un punto de partida que va a 
permitir que algunas de las dificultades expuestas puedan empezarse a pensar y que, 
por lo tanto, se empiecen a buscar soluciones que permitan conferirle el significado 
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matemático desde lo práctico, posibilitar un  buen nivel de valoración tanto en lo 
cuantitativo como en lo cualitativo y lograr que, más allá de la puntuación que permita a 
la institución figurar, el aprendiz aprenda y el docente también (Gomez Martin, Gomez 
Martin, & Gonzalez Calero, 2007). 
  
El estado Colombiano  a partir del Ministerio de Educación Nacional ha implementado el 
desarrollo de unas pruebas en los grados 3°,5° y 9° con el objetivo de contribuir a la 
calidad de la educación Colombiana mediante la realización de evaluaciones que se 
realizan de forma periódica de manera que con ellas se pueda establecer un panorama 
de monitoreo en referencia con el desarrollo de las competencias básicas  en los 
estudiantes de educación básica con un propósito adicional de hacerle seguimiento a la 
calidad del sistema educativo (Ministerio de Educación Nacional, 2010). 
  
Se han estructurado procesos que permitan a los establecimientos educativos que a 
partir de los resultados y del análisis de los factores asociados que inciden en el 
desempeño delos estudiantes se puedan identificar las destrezas las habilidades y los 
valores que desarrollan los estudiantes Colombianos durante la trayectoria escolar con 
el respaldo de las secretarias de educación, el Ministerio de Educación Nacional. 
  
También se busca que los resultados permitan definir planes de mejoramiento en los 
respectivos ámbitos de actuación de manera que sean consecuentes de la procedencia, 
las condiciones sociales, económicas y culturales de los estudiantes inmersos en los 
procesos de aprendizaje, capacitación y formación. Estas pruebas se realizan de 
manera periódica posibilitando la revisión y el seguimiento de los posibles avances que 
se den en una determinada región, en un lapso especifico de tiempo y bajo la 
necesidad de poder establecer  el impacto de las acciones específicas y mejoramiento 
que propendan para alcanzar niveles elevados académicos y personales por parte de 
los estudiantes. 
  
Cuando se hace un análisis  didáctico de los enunciados y se revisa cual es el 
contenido académico, que ideas claras supuestamente deben tener  los estudiantes, 
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que de ese contenido forma parte de ese contexto extrainstitucional en el que el niño se 
desenvuelve, cuales aportes le proporciona dicho enunciado al niño para que aplique 
todo aquello que contiene en su conocimiento, en su memoria; pues es esta la manera 
de hacer que didácticamente sea aplicado todo aquello que día a día, paso a paso se 
ha ido adquiriendo y, no es un secreto que el compartir con otros en experiencia los 
aprendizajes son más fuertes y más claros, sabemos que cada vez que a un niño se le 
solicita demostrar algo a lo que está acostumbrado hacer o que forma parte de su 
cotidianidad lo hace con tal seguridad y confianza que no cabe duda sobre la claridad 
que hay en el para ese concepto.  
  
Diferentes profesionales se han dado a la tarea de encontrar  la forma de conectar 
todos esos conocimientos y habilidades de los estudiantes para que las hagan útiles y 
prácticas en su desempeño escolar , en su vida diaria, en las prácticas laborales (para 
el caso de los profesionales o quienes ya trabajan) es como si se estuviera hablando de 
“habilidades para la vida” que en formación escolar es lo que se debería  hacer adecuar 
cada actividad, tarea, proceso para preparar todos aquellos seres que pasan por las 
manos de un docente a que aprendan el valor, la esencia, la utilidad de cada vivencia 
en el aula y que sea proyectada con alegría en todos los espacios donde se tenga que 
desempeñar; son esas conexiones pequeñas o grandes las que van a permitir un 
fortalecimiento de cada individuo, cada grupo o comunidad escolar, cada familia  y en 
suma de toda una  sociedad en la que se notara el amor por aquello que hacen, la 
seguridad que proyecte cada uno en sus quehaceres dejaran la huella del logro 
alcanzado en aquello que le solicita. 
  
Es pues la manera como se habla, como se hace la orientación, los términos que se 
utilicen los encargados de enriquecer el vocabulario de aquellos que por etapas 
esperan la mayor  y mejor entrega dentro de un proceso didáctico compartido en el que 
cada uno docente – estudiante  tiene la oportunidad de aportar desde lo que sabe, lo 
que tiene y lo que hace lo mejor de lo mejor; es la ventana por la que se proyecta al 
futuro los sueños, logros y aventuras de las que siente desea ser parte de, con las 
palabras en ocasiones técnicas, al ser utilizadas con frecuencia se convierten en 
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familiares para todos y con ellas se construye poco a poco el camino al éxito en la 
comprensión de los textos que de una u otra forma le son entregados o compartidos. 
  
Al revisar la evaluación y cada una de sus características nos encontramos con varios 
aspectos y su relación con lo formativo y lo sumativo: toda evaluación tiene un propósito 
; desde lo formativo es proporcionar una retroalimentación continua entre maestro - 
estudiante que permita mejorar el aprendizaje , desde lo sumativo lo que se busca es 
documentar el aprendizaje del estudiante al final de una sección, momento de 
enseñanza, una evaluación formativa se realiza continuamente durante durante los 
momentos de enseñanza mientras que la sumativa lo hace después de terminado el 
proceso de enseñanza, lo que resta valor a los detalles que el estudiante pueda tener 
como dudas o aportes que no son tenidos en cuenta en dicha evaluación, lo que 
ocasiona es la desmotivación del estudiante mientras que en la formativa como se 
reciben los aportes continuamente hace que el estudiante se sienta estimulado para 
expresar aquello que piensa , siente o duda; en la evaluación formativa se motiva, se 
orienta hacia la maestría personal en aquello que hábilmente se ha aprendido mientras 
que la sumativa está más orientada al desempeño, es más externa. 
  
En la evaluación formativa el profesor siempre está presto a brindar retroalimentación 
inmediata tanto para corregir como para hacer una orientación de algo específico, es 
así como se llega a la conclusión que las pruebas estandarizadas están dentro de la 
evaluación sumativa pues en ellas se mide  el aprendizaje de los estudiantes da para 
cada uno una valoración numérica, una nota. Los niveles cognitivos en los cuales se 
hace profundo énfasis en la evaluación formativa son altamente específicos e 
individuales en cada persona, mientras que en las estandarizadas miran de manera 
general en un grupo específico siendo esta una medida tan rígida que no permite las 
adaptaciones que fueran necesarias en una enseñanza flexible que haciendo uso de 
diferentes estrategias y técnicas que siendo formales dentro del sistema educativo 
generan unos efectos positivos que el aprendiz , quien se siente fuerte y seguro y con 
un conocimiento duradero, caso contrario ocurre con la evaluación sumativa que deja al 
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aprendiz un conocimiento débil y en muchas ocasiones tan fugaz que ni siquiera lo 
recuerda. 
  
Una estrategia  de aprendizaje que se ha propuesto por James Cooper es el “active 
learning” o conferencia interactiva que invita a revisar los modelos utilizados por los 
docentes, entre ellos está “ la conferencia” que es la estrategia  más conocida en las 
prácticas educativas y que no permite la participación activa del aprendiz y el continuo 
enriquecimiento del conocimiento con el aporte de todos los participantes del grupo en 
la actividad que se propone, pues con el intercambio de opiniones y dudas, los puntos 
de vista y de asimilación de cada participante es como se logra fortalecer  el 
conocimiento siendo de una u otra forma para el aprendiz una manera de reafirmar o 
corregir lo que de pronto ha comprendido a diferentes niveles y  para el maestro una 
oportunidad donde se permite nuevos aprendizajes, usar estrategias divertidas y 
flexibles, activas para todos permitiendo así el apoyo mutuo entre docente y estudiantes 
que cada vez encuentran en los espacios de aprendizaje la opción de aprender y crecer 
en conocimientos. 
  
Un expositor de este aspecto es Prescott Johnston quien junto con James Cooper 
proponen sobre los andamios que se construyen desde la experiencia y con los 
obstáculos del día a día en el aula de clase, pues un andamiaje diseñado 
adecuadamente le permite al docente anticiparse a los errores que posiblemente 
tengan  los estudiantes en los preconceptos, la comprensión de los conceptos que se 
tienen y los nuevos conceptos ; así él logra enfocar el punto exacto en el cual puede o 
debe hacer claridad a sus aprendices quienes habidos de conocimiento esperan con 
ansiedad la información que el docente puede brindar, en las actividades participativas 
el docente puede hacer control sobre la comprensión, realizar una selección de las 
respuestas rápidas de los aprendices la mejor y más adecuada en compañía del grupo 
participante dando justificación al porque van obteniendo mayor puntaje, bien sea por 
semejanza con otra o por las grandes diferencias que encuentren entre ellas al hacer el 
análisis  de forma cooperativa haciendo uso del paso a paso con el que construyo todo 
el andamiaje el cual permitirá a todos y cada uno de los participantes ubicarse en el 
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punto de partida y el punto al cual han llegado en el momento en que se encuentran, 
dando así una pauta que le va a dar vía libre para en un momento determinado 
parafrasear libremente pues con el paso a paso que el diseño inicial del andamiaje le 
entrego a todos se llega a una construcción conceptual única y tan firme que en 
cualquier momento que lo necesite el aprendiz lo utilizara con tal seguridad que estando 
solo o en un equipo lo va a expresar con fluidez y libertad, pues desde la case se han 
pulido tanto en equipo con pares como con el docente ya que los procesos cooperativos 
animan a la participación, pues no se juzga el conocimiento ni las equivocaciones sino 
que se construye desde ellos los conceptos y se hacen fuertes. 
  
Podría decirse entonces que  el “active learning” o conferencia interactiva permite que 
la educación sea intercultural, permite el análisis exhaustivo y crítico de los conceptos y 
elevar las estadísticas de la comprensión de los mismos de una manera participativa. 
Haciendo una mirada por otros aportes que se han dado a la educación, nos 
encontramos con el conectivismo que es la  inclusión de las tecnologías de la 
informática y la comunicación en lo que se refiere a constructivismo, cognitivismo y el 
conductismo que por décadas han acompañado a la educación en las aulas y que 
ahora con el avance de las tecnologías en ocasiones suena obsoleto algunas de las 
cosas que se aprendieron y que en un determinado momento fueron lo máximo pero 
que por razones externas y sociales toca actualizar con los elementos o implementos 
que la informática ofrece si dejar de ser objetivos en aquello que se quiere impartir pero 
permitiendo que cada uno de los aprendices se forme adecuadamente y actualizado 
según las herramientas que encontramos en el medio; el aprendizaje será cada día 
además de un nuevo conocimiento una nueva tecnología que les ayudara a 



















4.1 OBJETIVO ESPECIFICO  1 
 
 Analizar  con los docentes  las características de las preguntas planteadas en las 
pruebas estandarizadas. 
Para el desarrollo del objetivo anterior se establecieron las actividades que se 
presentan en la tabla 1. 
 
 
Tabla 1. Actividades objetivo específico 1. 
Fuente: elaboración propia 





Establecer mecanismos oficiales que 
permitan hacer una convocatoria a los 







Realizar una convocatoria por escrito a los 
docentes involucrados en este proceso de 
investigación presentando los objetivos y la 







Concertación de la reunión para la 





Recolección de opiniones, sugerencias, 









Estructuración de un documento que resuma 
los aportes del numeral 4 de la presente tabla 







Presentación del documento preliminar final 






Concertación de un cronograma de 
actividades en las que se involucren tanto 
estudiantes como docentes. 
 
2 
 TOTAL  
16 
 
Lo primero que se hizo para el desarrollo de la presente Tesis como lo indica la 
actividad 1,  la utilización de los mecanismos oficiales que provee la institución 
para plantear el propósito de la investigación a desarrollar. Por intermedio del 
cuerpo directivo de la institución educativa agropecuario Veracruz se solicitó un 
tiempo en el cual se pudiera exponer ante los docentes los objetivos y 
metodología a adoptar, con el ánimo de que estos conocieran el proceso 
investigativo que se iba a empezar a realizar y, de paso, mirar hasta donde el 
proceso era pertinente desde las perspectivas de sus propias áreas. 
 
La opinión de los colegas docentes resulta ser de gran importancia, toda vez que 
ellos, desde una óptica diferente producto de su propia experiencia, podrían 
aportar miradas que enriquecieran el proceso de construcción de la presente 
Tesis para tal fin (ver anexo 1, que corresponde Al correo  dirigido a la rectora de 
la institución solicitando el tiempo requerido).  
 
En la solicitud que se hace a la rectora y con el ánimo de tener todos los 
elementos   para el desarrollo adecuado de las actividades asociadas a la Tesis 
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además de los propósitos y contexto se adiciono un cronograma tentativo que 
presentara de una forma metodológica y organizada el camino a través del cual 
se pretendía desarrollar todas las actividades. Al parecer, por la relevancia del 
tema, la solicitud fue atendida positivamente. 
 
A partir de este apoyo brindado por la coordinación académica realizo la 
convocatoria  a los docentes para presentarles la generalidad en metodología y 
propósito de esta investigación. Para esta convocatoria se tuvo en cuenta  los 
docentes de grado 3° debido a que las pruebas estandarizadas SABER3 de 
matemáticas, objeto investigativo de esta Tesis se aplican en este curso. Por el 
tamaño de la institución los docentes convocados fueron 3. 
 
Es de anotar que aunque algunas actividades requieren un tiempo bastante 
breve en comparación con la cantidad de semanas que dura el año académico 
se estimaron en semanas porque en algunos casos, como la planeación de la 
primera reunión informativa, y debido a las actividades que tanto docentes como 
directivos tienen, no siempre era tan simple organizarlo de manera inmediata y 
muchas veces los procesos de concertación de horario, disponibilidad y 
condiciones se movían dentro de recursos de tiempos limitados y, con frecuencia 
altamente ocupados. 
 
En la primera reunión informativa se buscaba en primera instancia motivar a  los 
docentes a que conocieran este proceso de investigación, se enteraran de los 
objetivos propuestos y desde su propia experiencia aportaran en referencia con 
la metodología a implementar. La primera reunión informativa luego de que se 
surtieran los procesos institucionales con la Universidad tecnológica de Pereira  
se realizó el día 13 de julio de 2016 a las 2:00 en el aula vive digital de la sede la 
Hermosa. 
 
A partir de esta reunión los docentes convocados presentaron sus inquietudes, 
preguntas en relación con la investigación a desarrollar, se les explico 
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detenidamente haciendo hincapié de que la hipótesis de la cual parte la 
investigación es que si se mejora los niveles de comprensión de la forma y el 
fondo de las pruebas SABER3 de matemáticas se mejoraría por consecuencia la 
resolución de los enunciados matemáticos y el puntaje final de valoración 
cuantitativa. La reunión se desarrolló en un ambiente cálido y amable (ver anexo 
2, fotografía de la primera reunión informativa),  la colaboración de los colegas 
docentes fue muy favorable. Aportaron verbalmente opiniones, sugerencias, 
observaciones y críticas y se pudieron tomar estas como base para una 
readecuación metodológica de la investigación. 
 
Es de anotar que no todas las apreciaciones fueron aceptadas y que el debate 
que suscitó la propuesta fue lo que más enriqueció la Tesis en su fase de 
concepción práctica. En la tabla 1.1 se presentan algunas opiniones y aportes 
realizados por los colegas docentes. 
 
Tabla1. 1 Aportes primera reunión informativa con docentes 
Fuente: Elaboración propia 
N° Opinión  
 
1 
Me parece muy interesante porque uno se lo pasa 
haciendo lo que piensa y de pronto no sabe que es lo 
que necesitan los niños. 
2 Yo creo que es bueno porque va a ayudar a descubrir 
cosas que nos van a servir para mejorar. 
 
3 
Eso es una bobada siempre salen con cosas nuevas y 
dicen que van a servir y no sirven para nada eso es un 
desgaste. 
4 Pues si eso es para hacerlo yo, no cuente conmigo. 
 
5 
Yo le colaboro con los padres enviando la citación, 
pero hasta ahí. 
 
6 
Que buena idea, y si usted nos entrega luego los 
resultados de cómo les fue me parece que sería un 
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gran aporte para nosotros. 
4.2 OBJETIVO ESPECIFICO 2 
 
 Presentar una propuesta  pedagógica a los docentes para elaborar pruebas de 
tipo formativo que les ofrezcan  a los estudiantes la oportunidad de una 
resolución efectiva y acertada en las pruebas estándares de conocimiento. 
La tabla 2 especifica el listado de actividades que se desarrollaron tendientes a 
alcanzar el objetivo planteado en este numeral. 
 
Tabla 2 Actividades asociadas al objetivo específico 2. 
Fuente: Elaboración propia. 





Con el respaldo de la dirección de la 
institución educativa establecer un 








Escribir un comunicado a los padres de 
familia explicando el propósito de la 
investigación para que le den el permiso 
correspondiente para que estos asistan en los 







Recolectar los permisos para poder saber que 









Convocar a los estudiantes seleccionados a 
una reunión informativa en la cual se les 
indique los propósitos de la investigación y la 








Establecimiento de una convocatoria por 
medio del coordinador de convivencia para 
que estudiantes de grado 10° puedan 
vincularse como acompañantes en el proceso 
de investigación y en el papel de pares guías 










Puesta en marcha de una metodología  de 
reuniones extra clase a través de las cuales 
se le presenta a los estudiantes menores 
unos enunciados y éstos con la asesoría de 
los estudiantes mayores y el acompañamiento 
permanente de la autora de la Tesis, 
desarrollan las actividades de análisis y 









Revisión y complementación de una bitácora 
de trabajo en donde se registra todo el 












Apuntando al logro del objetivo específico número 2 se desarrollaron diferentes 
actividades que permitieran el desarrollo del mismo, se diseñó un cronograma de 
actividades en el que se programaron  convocatorias (ver anexo 3 cronograma de 
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encuentros) y jornadas de encuentro para presentar y explicar el proceso de 
investigación de la presente Tesis a todos los participantes. 
 
Inicialmente, y con la colaboración de la coordinación de la institución, se envió a los 
padres de familia de los estudiantes de grados 3° un comunicado(ver anexo 8 
comunicado padres de familia grado 3°) en el cual se les explicaba la propuesta de 
investigación y se les solicitaba su autorización para que el niño pudiera asistir a las 
jornadas(ver anexo 4), pues en razón a que la sede donde se trabajó la propuesta se 
alternan las jornadas se hacía necesario que los padres autorizaran la participación y se 
comprometieran a llevar los niños en el horario diferente a la jornada de estudio. 
 
Luego se hizo la recolección de los permisos de los estudiantes que fueron autorizados 
a participar de la presente investigación y a asistir a las jornadas en los horarios 
establecidos. Una vez con los permisos en la mano se convocó a los niños para 
explicarles como seria su participación y, cuál sería la metodología y las jornadas de 
trabajo de la propuesta de esta investigación. 
 
De manera alterna, y con la colaboración de las directivas de la institución, se hizo la 
convocatoria a los estudiantes de grado 10° (ver anexo 9 convocatoria) para exponerles 
y explicarles la propuesta de esta Tesis y la función que ellos iban a cumplir dentro de 
la misma. Es allí donde ellos se enteran de su participación sería como acompañantes 
guía de los estudiantes de grado 3° y quienes se animaron con la propuesta se 
enlistaron para tal fin. 
 
Después de vivido este proceso de selección, animación y compromiso de participación 
tanto de directivos, padres y estudiantes se da inicio a las jornadas de encuentro que se 
desarrollaron en el horario de la tarde en el aula vive digital de la sede La Hermosa; 
Cabe anotar que los estudiantes de grado 10° terminaban su jornada escolar a las 2:00 
p.m. y pasaban a la jornada de investigación de esta Tesis y los niños de grado 3° 




Durante las jornadas de encuentro se hizo el registro de las inquietudes y respuestas de 
los niños por parte de los acompañantes guía (ver anexo 10 ficha de observación de los 
estudiantes) que con gran dedicación y amor los esperaban y les respondían sus 
inquietudes frente al contenido de los enunciados, dudas y demás que los niños 
pudieran expresar (ver anexo 10 ficha de observación del estudiante). Se pudo 
observar como los niños fueron ganando confianza y seguridad en lo que hacían al 
lograr comprender los contenidos de los enunciados y al saber que en este proceso  
sencillamente ellos eran unos participantes y que no serían juzgados por aquello que 
desconocieran o no comprendieran sino que a dichas inquietudes iban a encontrar 
respuestas precisas y personales (ver anexo 11 video con Miguel). Al final de cada 
jornada los estudiantes de grado 10° entregaban su registro de las observaciones, 
dudas, inquietudes, respuestas que al resolver el o los enunciados del momento los 
niños presentaban y que cuidadosamente ellos escribían (ver anexo 6 registros). 
Finalmente se hizo la organización y sistematización de los apuntes (ver anexo 6 
registros) que se obtuvieron en el desarrollo de cada una de las jornadas y se procedió 
a hacer el análisis de los resultados y se elaboraron las gráficas de los mismos (ver 
anexo 7 documento de respuestas con la cartilla). 
 
4.4 OBJETIVO ESPECIFICO 3 
 
 Clasificar las dificultades y establecer los criterios que  permitan formular una 
metodología que condense la propuesta que enmarca el objetivo general de esta 
Tesis.  
El desarrollo de las actividades asociadas al objetivo  específico 3 se especifica 
en la tabla 3. 
Tabla 3: actividades asociadas al objetivo número 3 
Fuente: elaboración propia. 
N°  
 
Descripción  Duración 
Aproximada 







Revisión general del 
documento sistematizado 
que resultó de las 
actividades propias del 







Ajustes en el fondo y la 














criterios para formular la 
metodología requerida  
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5 Formulación de la 
metodología para  que en 
una institución educativa 
se pueda analizar la 
incidencia de la forma y 
del fondo en relación con 
los enunciados de las 
pruebas SABER3 en 
matemáticas para 










Presentación de la 
metodología producto de 








Al revisar los resultados que se obtuvieron durante el proceso de investigación, y 
buscando alcanzar el objetivo número 3, se tomó la información recogida con los 
estudiantes durante las jornadas de encuentros y se sistematizo (ver anexo 7 
documento respuestas con la cartilla) de tal manera que permitiera observar las 
dificultades al inicio del proceso, y los avances alcanzados al finalizar.  
 
De la misma manera se realizaron los gráficos (ver anexo 12) en los que se 
resumen las respuestas de los niños a cada una de las preguntas y los hallazgos 
del final confrontados con las respuestas del inicio del proceso.  
 
En la organización se las respuestas dadas a las preguntas de la cartilla (ver 
anexo 7) se marcaron con color y de esa manera se puede notar cuales son los 
cambios en lo que a comprensión textual se refiere pues los niños dan sus 
respuestas con seguridad y tranquilidad, y cabe anotar que de manera correcta 
en un alto porcentaje. 
 
Una vez identificadas las dificultades que los niños expresaban con respecto a la 
forma y el fondo de los enunciados que se les presentaban para responder, se 
procedió a realizar el diseño una metodología que fuese manejada por  los 
docentes y  aplicada en el aula de clase. 
 
Se realiza la presentación y entrega de la propuesta a las docentes en reunión 











ANALISIS DE RESULTADOS DE LA INSTITUCIÓN   
 
Es trabajo de grado o estudio se llevó a cabo en la Institución Educativa Veracruz se 
encuentra ubicada en municipio de Santa Rosa de Cabal del departamento de 
Risaralda.  
 
Haciendo un análisis de los resultados de las pruebas académicas de la institución con 
los establecimientos educativos de Risaralda se encontró lo siguiente. 
 
Los resultado de la Institución Educativa Veracruz respecto a los establecimientos 
educativos oficiales de la zona urbana son muy similares, al igual  que con NSE2 son 
semejantes. 
 
Gráfico 1: Comparativo porcentual 
Teniendo en cuenta estos resultados y reconociendo que el más alto porcentaje está en 
el nivel mínimo, se deben reconocer los esfuerzos en estos estudiantes para lograr 
resultados similares a los obtenidos en los establecimientos no oficiales que tienen un 





Gráfico 2: Comparativo de los colegios 
Al hacer la observación de los porcentajes promedio se nota que no existen diferencias 
estadísticamente significativas entre el puntaje porcentual del establecimiento educativo 
2015 y el del 2014, pues en el 2014 fue de 307 y en el 2015 fue de 303 
Año 2014 
 






Gráfico 4: Puntajes del colegio 2015 
 
Al revisar fortalezas y debilidades de los componentes y competencias evaluadas y 
compáralo con promedios se encuentra que la Institución agropecuaria Veracruz es 
fuerte en comunicación, representación y modelación, similares en razonamiento, 
argumentación, planeación y resolución de problemas, igualmente es fuerte en el 
componente numérico variaciones y similar en el componente  geométrico métrico y en 
el componente aleatorio. 
 
Análisis de los resultados de las pruebas saber3 en matemáticas grado tercero 
2014 – 2015 de la Institución agropecuaria Veracruz 
 
Para el 2014 se presentaron 70 estudiantes de grado tercero en matemáticas teniendo 
en cuenta que cada estudiante respondió una proporción de las áreas evaluadas y en el 
año 2015 se presentaron 63 estudiantes. 
 





El porcentaje más alto alcanzado en los años 2014 y 2015 están en el nivel mínimo con 
un 39% para el 2015 (un aumento de 11% respecto al 2014) en el mismo año y para el 
nivel insuficiente esta en 10% para el 2015 con un 5% menos que el 2014; en el nivel 
satisfactorio se nota un incremento del 4% para el 2015 respecto al 2014 en este nivel, 
a diferencia del avanzado que disminuyo en el 2015 en un 9% respecto al 2014. 
 
Este último ocasionó gran conmoción en los docentes pues casi que el bajón en el nivel 
avanzado es el incremento del nivel mínimo. 
  
Motivados por esta situación se hizo la consulta a los niños sobre, ¿cuál era la razón 
por la cual respondieron adecuadamente las preguntas? a lo que los niños 
respondieron que algunas palabras no las entendían, no sabían que querían decir; es 















TRABAJO DE AULA  
 
Se aplica una prueba diagnóstica de matemáticas para el grado tercero que consta de 
20 preguntas inicia en la 22 y termina en la 41; esta prueba fue diseñada por el 








Gráfico 5: Pregunta 22 
un alto porcentaje respondieron correctamente la pregunta . 
 
 









Gráfico 6: Pregunta 23 
En esta pregunta se dieron resultados hacia los dos extremos, correctas y no responde  
en unos porcentajes no tan distantes pero en las incorrectas solo fue un 5%. 











Gráfico 7: Pregunta 24 
En esta pregunta al igual que en la pregunta 21 se dio el caso de todos los estudiantes 
no dieron respuesta. 
 
 







Gráfico 8: Pregunta 25 
Se puede apreciar que en las correctas el porcentaje es más alto que las incorrectas y 
solo un 5% de los estudiantes no dio respuesta. 
 








Gráfico 9: Pregunta 26 
Es de anotar que en las respuestas correctas y en las que no responden tienen el 
mismo porcentaje y los que respondieron de manera incorrecta solo fue el 10%. 
 
 








Gráfico 10: Pregunta 27 
Encontramos en este caso que el porcentaje de no respuesta de los estudiantes es 




Gráfico 11: Pregunta 28 

















Gráfico 12: Pregunta 29 
Se repite el fenómeno anterior en esta pregunta.  
 








Gráfico 13: Pregunta 30 













Gráfico 14: Pregunta 31 
Se puede apreciar unos porcentajes repartidos entre las opciones que se están 
manejando para cada pregunta. 
 
 
Gráfico 15: Pregunta 32 












Aunque los porcentajes están repartidos a los extremos se nota que las 





Gráfico 16: Pregunta 33 






De nuevo el fenómeno de 100% que no da respuesta a la pregunta 
 
 
Gráfico 17: Pregunta 34 
Nuevamente se da la situación de 100% no responde a la pregunta planteada. 
 








Gráfico 18: Pregunta 35 
Se repite la situación de 100% de los estudiantes que no responde a la pregunta 
presentada. 
 








Gráfico 19: Pregunta 36 














Gráfico 20: Pregunta 37 
En esta pregunta se da que un 50% de los estudiantes responden correctamente 











Gráfico 21: Pregunta 38 
En este caso también ocurre que los estudiantes en un 100% no responden. 










Gráfico 22: Pregunta 39 
En esta pregunta se aprecia un 100% de los estudiantes no responden. 










Gráfico 23: Pregunta 40 












Gráfico 24: Pregunta 41 
Para este caso solo el 5% de los estudiantes respondieron correctamente  y el 95% del 
total de los estudiantes respondió de manera incorrecta. 
 
El estudiante Johan Brito Álvarez fue el estudiante que más respuesta correcta tiene 














































NINGUNA Es la A, 
porque? 
mire bien la 
pregunta y 
verifique si, si 




aquí y me 
dio 
835,ahh  
no es la 






NINGUNA ¿Por qué la B? 
 
La B porque da 
835 y eso es lo 











cuál era  
 
¿Por qué la D? 
 
decía que era la 
D porque era la 
que tenía más 
monedas 
Y ya conto 
las 
monedas? 









Ninguna ¿Por qué la B?  
 







Ninguna Porque cree 
que es la B? 
Porque sume y 
coloque mucha 












Ninguna Porque eligio 
la B? 
porque lo sume 
y me parece 
que es la B 



























que es la B? 













Ninguna ¿Cómo SE 
DIO CUENTA? 
 
porque al sumar 




















Ninguna. Porque eligio 
la B? 
Responde 
porque ese es 
el dinero que 













































































es la A valen 540 y 
conté los 
billetes y 









el 100 con 
el 10 al 
















Cual es tu 
respuesta 














que es la 
respuesta? 





























Johan Brito Ninguna Cual es tu 
respuesta 
























Le dijo que 
mirara bien la 
pregunta y lo 
La B Le dijo que 
mirara bien 
la pregunta 
Conté  las 
monedas y 
me dio 35 
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que te dé un 
resultado. 







una y hay 5; 






Ninguna Porque dices 




























ninguna Como lo hizo Respondió 
porque las 


















     
Salome 
Galvis 
ninguna ¿PORQUE? supo 
responder 
porque conto 
de 100 en 
100 y le dio 
500 y 
después en 
10 en 10y le 
dio 120 para 










los billetes y 








ninguna Como lo hizo porque 
primero sume 
las de 10 y al 
sumar las de 
100 dio  620 












mirara que le 
pedían allí 
El niño conto 






















billetes le dio 
ese resultado 











































los que se 
subieron 























  La D 
Juan Felipe 
Aguirre 
ninguna ¿Por qué esa 
respuesta? 
 
 porque de 
173 son 17 
decenas y  3 
unidades 
 




Ninguna  Cual eligió, 
cuénteme 
porque 
porque 1 en 
la centena y 
7 es la 
decena 






















Johan Brito Ninguna Y eso porque Respondió 
porque el 7 
sabe que son 
decenas 
 La B 
Miguel 
Ángel Yuco 
Ninguna Porque la D porque le 
preguntan 
por 7 niños 
 La D 
Juan Felipe 
Aguirre 
ninguna Porque cree 
que esa es la 
respuesta 
porque el 7 
representa 
las decenas 














 Tuvo una 
duda en las 
preguntas 31 
y32 ya que 
no tenía muy 





































Ninguna Porque la A Respondió porque 
va hacia la 
derecha y lleva la 
mitad. 




Ninguna Como la 
encontro 
porque diferencia 
entre derecha e 
izquierda y entre 
vuelta completa y 
media vuelta 
 La A 
Salome 
Galvis 
Ninguna Como lo hizo lo analice porque 
dice que una 
vuelta ala 
izquierda y el carro 
va hacia la 
izquierda 
 La D 







vuelta y se ve que 







Le dije que 
mirara donde 
estaba el 








Ninguna   porque al mirar el 
punto  la pista 
comienza hacia la 
derecha 






que A y 4 
Le explique 
que el punto 
A era donde 
comenzaban 
a correr los 
carros; y que 





*¿Marco en esta 
hoja? 
*¿Puedo hacer 





debía mirar la 
respuesta en 
la hoja de 
respuesta 
Le pase una 











































Ninguna Cual eligio 
de 
respuesta 
La D Y porque Porque es 







Ninguna Cual es la 
respuesta 
La D porque 
mire los 






  Primero 
pensó que 
era 



















Ninguna Como lo 
hizo  
Pues mire la 










Ninguna  Cuál es la 
respuesta 
La D porque 
las otras no 
son 
































 ¿Por qué la 
C? 




















 La C 
Johan 
Brito 




tiene las 5 y 
es la única 
en la que no 
se caen y 
está seguida 















que tiene 5 y 
no sería la 
otra porque 
está abierta 








otras o están 
abiertas o 
son de 4 
tablas 















entre la B 
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 tiene las 5 
tablas 
Porque se 





 y la C pero 












era si había 
dos 
parecidas? 
Le dije que 
analizara bien 
la pregunta 




























Ninguna Cual dices 










  La D porque 
tiene 7 caras 
de techo 




Ninguna Cuall eligio La B porque 
después de 
cometer 
 La C 
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García 301 errores me di 
cuenta que era 
la B ya que las 






Ninguna Como lo 
hizo, porque 
porque puede 
tocar 6 lados 
 La C 
Santiago 
Aristisabal 
Gómez 3°1  
Ninguna Porqie 
crees que 
esa es la 
respuesta 
porque 
observe bien y 
tiene las 
mismas partes 
que deben de 
estar 




Ninguna Como hizo? porque cuenta 
que cada una 
está partida 
por una línea 
 La D 




contar le dio 
eso (5). 








Le di un 
ejemplo con 
la torre del 
computador 
 Porque conto 







Ninguna Porque esa 
respuesta 
porque conto 
los lados que 
tenia 





Ninguna Como sabe porque las 
caras se 
pueden tocar y 
hay 6 caras 
 
 La B 
Sebastián 
Flores López 
Ninguna Porque? porque si fuera 
duro se podría 
tocar cada 
cara 

































ninguna Como hizo Pues mire bien 
la figura 










 La D 
Manuel  
Giraldo 









Le hice un 
ejemplo con 
la torre del 
computador 
  La D 
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ANÁLISIS COMPARATIVO  
 
 
Gráfico 25: Comparativo pretest y postest pregunta 22 
En este grafico se observa que de tener un 95% de respuestas correctas en el 
pretest se subio a un 100% en respuestas correctas al aplicar el postest 













Gráfico 26: Comparativo pretest y postest pregunta 22 
En este caso se observa que de un 55% de respuestas correctas en el pretest 
se pasó a un 96% y, de un 45% de respuestas incorrectas en el pretest se paso 
a solo un 4% en el postest. 
 
Gráfico 27: Comparativo pretest y postest pregunta 24 
En este punto observamos que en el test inicial el 100% de los estudiantes  su 
respuesta fue incorrecta y en el test final solo un 5% estuvo en incorrecto y el 



















Gráfico 28: Comparativo pretest y postest pregunta 25 
Para la pregunta 25 se obtuvo en el pretest un 60% de los estudiantes respondio 
correctamente, mientras que en el postest fue de un 97% en respuestas 
correctas y solo un 3% estuvo en incorrecto. 
 
Gráfico 29: Comparativo pretest y postest pregunta 26 
Aquí se observa que en el pretest los estudiantes solo un 45% de ellos 
respondieron de manera correcta, y en el postest subió a un 87% las respuestas 





















Gráfico 30: Comparativo pretest y postest pregunta 27 
En esta pregunta se pasó de tener un 100% en respuestas incorrectas a tan solo 
un 10%, se subió a 90% en respuestas correctas. 
 
Gráfico 31: Comparativo pretest y postest pregunta 28 
En esta pregunta se pasó de tener un 100% en incorrectas en el pretest a tan 





















Gráfico 32: Comparativo pretest y postest pregunta 29 
Se puede observar que de un 100% de respuestas incorrectas en el test inicial 
se pasó a solo un 20% de respuestas incorrectas, para un 80% de respuestas 
correctas en el test final. 
 
Gráfico 33: Comparativo pretest y postest pregunta 30 
Para este caso se pasó de un 100% de respuestas incorrectas en el pretest a un 





















Gráfico 34: Comparativo pretest y postest pregunta 31 
En esta pregunta en el pretest ocurrió que un 75% de los estudiantes respondió 
de manera incorrecta pero en el postest solo un 10% respondieron incorrecto y 
el 90% correctamente. 
 
Gráfico 35: Comparativo pretest y postest pregunta 32 
En esta pregunta se pasó de un 45% de respuestas correctas en el test inicial a 





















Gráfico 36: Comparativo pretest y postest pregunta 33 
Se puede observar que de un 100% de respuestas incorrectas al iniciar el 
proceso se pasó a tan solo un 15%, y en las correctas se pasó de 0% aun 85%. 
 
Gráfico 37: Comparativo pretest y postest pregunta 34 
En esta pregunta se pasó de un 100% de respuestas incorrectas a un 25% y en 




















Gráfico 38: Comparativo pretest y postest pregunta 35 
En este punto de un 100% de respuestas incorrectas en el pretest se pasó a un 
40%, y de un 0% en las correctas se pasó a un 60% 
 
Gráfico 39: Comparativo pretest y postest pregunta 36 
 
En esta pregunta el 100% de los estudiantes respondieron de manera incorrecta 
y en el postest solo el 22% respondió de manera incorrecta; y de 0% en las 





















Gráfico 40: Comparativo pretest y postest pregunta 37 
Para este caso en el pretest se dio que en un 50% de los estudiantes 
respondieron incorrectas y el otro 50% respondió correctamente, en el postest el 
92% respondió correctamente y solo el 8% lo hizo de manera incorrecta. 
 
Gráfico 41: Comparativo pretest y postest pregunta 38 
 
En este caso se puede observar que de un 100% de respuestas incorrectas en 
el pretest se pasa a un 10% y en las correctas que fue  0%en el pretest se pasó 



















Gráfico 42: Comparativo pretest y postest pregunta 39 
En esta pregunta que fue otra de las que el 100% de los estudiantes respondió 
de manera incorrecta en el postest se pasó a 20% de incorrectas y en el postest 
se subió de 0% a 80% de respuestas correctas. 
 
 
Gráfico 43: Comparativo pretest y postest pregunta 40 
 
En esta pregunta se dio el 100% de respuestas correctas tanto en el pretest 





















Gráfico 44: Comparativo pretest y postest pregunta 41 
En el caso de esta pregunta podemos decir que se invirtieron los resultados, de 
un 5% en respuestas correctas en el pretest se pasó a un 95% en el postest y en 
las incorrectas de un 95% en las incorrectas se pasó a tan solo un 5%. 
 
Para el desarrollo de la propuesta se llevó a cabo las siguientes estrategias y 
metodologías con el siguiente fin. 
Se aplicó la metodología de aprendizaje significativo porque permitió relacionar 
los conceptos previos que tiene el estudiante con los nuevos impartidos por el 
docente y permitió interpretar las pruebas saber3 de matemáticas de maneja 
eficaz. 
El aprendizaje por descubrimiento ayudó a que el aprendizaje, la enseñanza y el 
docente se relacionaran para aprender los conceptos nuevos que aparecen en 
las pruebas saber3 de matemáticas, dándole al estudiante herramientas 
motivadoras para resolver las pruebas. 
El active learning desarrollo el análisis críticos de los conceptos que aparecen en 
las pruebas saber3 de matemáticas y el docente fue un facilitador de 
conocimiento. 
La comprensión lectora fue importante porque llevo a los estudiantes hacer 
amigo de la lectura dándole significado a las palabras difíciles de comprender 










- Análisis de las practicas matemáticas 
- Análisis de objetos y procesos matemáticos 
- Análisis de las trayectorias e interacciones didácticas y  conflictos semióticos.  
- Identificación del sistema de normas y metanormas que condicionan y hacen 
posible el proceso de estudio (dimensión normativa). 
- Valoración de la idoneidad didáctica del proceso de estudio 


























El objetivo de esta investigación  fue  identificar la principal causa de los bajos 
resultados en las pruebas estandarizadas en estudiantes de grado tercero de la 
Institución Educativa Veracruz.  
 
Es de aclarar que la metodología aplicada en esta investigación es una construcción 
propia, la cual se origina partiendo de la experiencia que como docente tengo hasta el 
momento; aunque para darle forma me apoye en diferentes teorías y modelos 
pedagógicos que orientan en diferentes procesos hacia un verdadero aprendizaje  
considero que es la apropiada para lograr lo que se pretende que son niveles de 
comprensión lectora apropiados en los estudiantes, de forma tal que se mejoren los 
resultados en las pruebas SABER3 de matemática. 
 
Al hacer la elección de las preguntas que se pretendían trabajar se analizó con los 
docentes el contenido de las mismas y al momento de la aplicación del cuadernillo 
seleccionado para esta experiencia, se encontró en el proceso de investigación que el 
léxico de los estudiantes dista del lenguaje utilizado en las preguntas que se encuentran 
redactadas en el cuadernillo, fue una manifestación común entre los estudiantes 
expresar ante algunos términos que no los conocen o no son del diario vivir o que en la 
clase como tal nunca los han escuchado. 
 
Después de escuchar los niños, tomar atenta nota de lo que dicen, hacer un análisis de 
todos estos aspectos  se da como resultado de ello  la construcción de una propuesta 
de la cual se hace  entrega a la institución, en la que se incluyen los hallazgos de la 
investigación frente a términos y palabras específicas que no son familiares o conocidas 
para los estudiantes y, se sugiere a los docentes (dando como justificación la 
experiencia realizada) aplicar esta propuesta incluyendo los términos llamados 
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“técnicos”  en sus actividades de clase para que los niños se familiaricen con ellos y 
que puedan de manera natural comprender y resolver lo que la prueba que se les 
presenta les esté solicitando.  
 
Cabe decir que durante el proceso de investigación fue de gran importancia la escucha 
de las inquietudes de los niños, quienes al inicio se notaban algo tímidos para expresar 
lo que pensaban, pero que  con el tiempo actuaban seguros y tranquilos, preguntaban 
lo que les hacía falta o respondían y justificaban lo que se les pedía, pero fue 
exactamente estas expresiones las que permitieron clasificar y organizar las dificultades 
para generar una serie de estrategias. 
 
Considero que un proceso como este debería aplicarse en diferentes poblaciones 
escolares para que se hagan variados hallazgos los cuales serán  una herramienta para 
entregar a cada comunidad educativa de acuerdo a sus necesidades una propuesta 
que les permita reorganizar los cuestionarios a aplicar con los estudiantes, la forma de 
orientar en el aula y enriquecer el léxico de ellos, la expresión libre de aquello que 














Se sugiere el desarrollo de las actividades investigativas que se presentan en esta 
Tesis para aproximarse a las realidades académicas situacionales de los estudiantes, 
pues es una forma de conocer el contexto que rodea al estudiante, el interno de cada 
uno y sus expresiones ante aquello que externamente le afecta o le beneficia; que sea 
aplicado por agentes externos y ajenos a la institución para que haya neutralidad y 
transparencia en el proceso investigativo y al momento de presentar los resultados de 
ella a la comunidad educativa se realicen de tal manera que sean claros para todos y 
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CORREO A LA RECTORA 
















Buena noche, le estoy enviando mi propuesta de trabajo de servicio social, . 
 
DESCRIPCION DE LA PROPUESTA 
Se pretende desde este  proceso investigativo hacer un aporte importante a los 
 docentes para el futuro de los estudiantes ya que conociendo los niveles de 
comprensión de ellos se podrá analizar la estructura de las preguntas y la 
correcta elección de respuestas lo que permitirá exitosos procesos en lo que a pruebas 
























CRONOGRAMA DE ENCUENTROS 
FECHA DE ENCUENTRO HORA Y LUGAR  
Miércoles Agosto 24 2:00 pm Veracruz 
 patio cubierto 
Miércoles Agosto 31 2:00 pm La Hermosa 
 salón vive digital 
Miércoles Septiembre 7  2:00 pm La Hermosa  
salón vive digital 
Septiembre 14 2:00 pm La Hermosa  
salón vive digital 
Septiembre 16 2:00 pm La Hermosa  
salón vive digital 
Septiembre 21 2:00 pm La Hermosa  
salón vive digital 
Septiembre 28 2:00 pm La Hermosa  
salón vive digital 
Septiembre 30 2:00 pm La Hermosa  
salón vive digital 
Octubre 5 2:00 pm La Hermosa 








































































NINGUNA Es la A, 
porque? 
mire bien la 
pregunta y 
verifique si, si 




y me dio 
835,ahh  
no es la B 





NINGUNA ¿Por qué la 
B? 
 
La B porque 
da 835 y eso 











cuál era  
 
¿Por qué la 
D? 
 
decía que era 
la D porque 
era la que 
tenía más 
monedas 
Y ya conto las 
monedas? 









Ninguna ¿Por qué la 
B?  
 







Ninguna Porque cree 
que es la B? 
Porque sume y 
coloque 
mucha 
atención y las 
demás 
respuestas no 







Ninguna Porque eligio 
la B? 
porque lo 
sume y me 
parece que es 
la B 



























es la B? 







































Ninguna. Porque eligio 
la B? 
Responde 
porque ese es 
el dinero que 



















































Respondió que la 
A porque contó 













es la A 
Porque los 3 
globos valen 540 
y conté los 










Confundió el 100 
con el 10 al 





numeros y ya 
Respon
dio que 





Cual es tu 
respuesta 
La B  Le dije que 
borrara la 















que es la 
respuesta? 


































Ninguna Cual es tu 
respuesta 

























que hacer  
Le dijo que 
mirara bien 
la pregunta 
y lo que le 
pedían  
La B Le dijo que 
mirara bien la 
pregunta y lo 
que le pedían  
Conte  las 
monedas y 












que te dé un 
resultado. 









vale una y 
hay 5; al 
sumar da 35 















 La B 
 
 












ninguna Como lo hizo Respondió 
porque las 
sumó y le dio 
620. 









operación le dio 
el resultado 




     
Salome 
Galvis 
ninguna ¿PORQUE? supo responder 
porque conto de 
100 en 100 y le 
dio 500 y 
después en 10 
en 10y le dio 
120 para un 
total de 620 








los billetes y le 
dio 620 pesos. 




ninguna Como lo hizo porque primero 
sume las de 10 
y al sumar las 
de 100 dio  620 













mirara que le 
pedían allí 
El niño conto y 
le dio la D 

















Ninguna ¿Por qué? 
 
porque al contar 
los billetes le dio 
ese resultado 













































los que se 






























ninguna ¿Por qué esa 
respuesta? 
 
 porque de 
173 son 17 
decenas y  
3 unidades 
 










7 es la 
decena 























Ninguna Y eso 
porque 
Respondió 
porque el 7 
sabe que 








Ninguna Porque la D porque le 
preguntan 
por 7 niños 




ninguna Porque cree 
que esa es 
la respuesta 














aca y vera( 
le mostre la 
imagen del 
carrusel) 
 Tuvo una 
duda en las 
preguntas 31 
y32 ya que 
no tenía muy 




































Ninguna Porque la A Respondió 
porque va hacia 
 La A 
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la derecha y 













 La A 
Salome 
Galvis 
Ninguna Como lo 
hizo 
lo analice 
porque dice que 
una vuelta ala 
izquierda y el 
carro va hacia la 
izquierda 








media vuelta y 
se ve que es 
hacia la derecha 



















Ninguna   porque al mirar 
el punto  la pista 
comienza hacia 
la derecha 






que A y 4 
Le explique 
que el punto 
A era donde 
comenzaba
n a correr 
los carros; y 





*¿Marco en esta 
hoja? 
*¿Puedo hacer 





debía mirar la 
respuesta en 
la hoja de 
respuesta 
Le pase una 





























Ninguna Cual es la 
respuesta 










Ninguna Cual eligio de 
respuesta 
La D Y porque Porque es 







Ninguna Cual es la 
respuesta 
La D porque 
mire los lados 

























Ninguna Como lo hizo  Pues mire la 












Ninguna  Cual es la 
respuesta 
La D porque 
las otras no 
son 




































 ¿Por qué la 
C? 


















 La C 
Johan Ninguna Porque esa Respondió  La C 
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Brito respuesta porque esa 
tiene las 5 y 
es la única 
en la que no 

















que tiene 5 
y no sería la 
otra porque 
esta abierta 











son de 4 
tablas 











tiene las 5 
tablas 
Porque se 










entre la B 
y la C 
pero vio 



















































Ninguna Cual dices 



























que era la B 
ya que las 
caras es lo 









































 La D 
Johan 
Brito 




contar le dio 
eso (5). 









Le di un 
ejemplo con 
la torre del 
computador 
 Porque conto 
las partes de 













 La B 
Salome 
Galvis 
Ninguna Como sabe porque las 
caras se 
pueden 
tocar y hay 
6 caras 
 











































ninguna Como hizo Pues mire 
bien la 
figura 











 La D 
Manuel  
Giraldo 










Le hice un 
ejemplo con 
la torre del 
computador 
y le mostré 
sus caras 















COMUNICADO PADRES DE FAMILIA 
 











BUENA TARDE RAUL 
LE ENVÍO LA LISTA DE LOS ESTUDIANTES QUE SE INSCRIBIERON CONMIGO, SI 
LLEGAN MAS POR FAVOR LOS ANEXAS Y LUEGO LO IMPRIMIMOS CON EL LOGO 
DE LA INSTITUCIÓN OK 
LA IDEA ES INICIAR EL PROXIMO MIERCOLES 24 DE AGOSTO EN HORARIO DE 2 
A 4 CON ELLOS Y A LA SEMANA SIGUIENTE CON LOS ESTUDIANTES DE 3° DE 
LA HERMOSA, ENTONCES NECESITARIA LOS PERMISOS O AVISOS PARA LOS 
PADRES DE ESTOS NIÑOS QUE ASISTIRAN EN CONTRAJORNADA. 













CONVOCATORIA A ESTUDIANTES DE GRADO DECIMO 











 11-02 3145468798  
JUAN DIEGO BEDOYA 
VALENCIA 










 10-03 3216108989  
VERONICA   10-03   
JUAN DAVID MONTOYA 
C. 










 10-03 3116960531  
SANTIAGO ARANGO 
JIMENEZ 
 10-03 3225237544  
VALENTINA MARIN 
DUQUE 





 10-03 3215043026  
 











Carmona   3°1  
22-40-41 22. porque lo sume y me 
dio la B 
40. porque conte los lados 
y le dio esa  
41 porque cuenta que cada 
una está partida por una 
línea. 
22. ¿por qué la B? 
 
40. ¿por qué la C? 
 
41. ¿por qué la D? 
Nicolás 
Piñeros Ospina   
3°1 
 ¿En qué numero lo marco? Le respondí que tenía 
que buscar el numero en 
la hoja de preguntas y 
marcarla igual en la hoja 
de respuestas   
Jhon Eduar 
Torres  
22-40-41 22. porque sume  
40. porque tiene 5 lados y 
22. ¿Por qué la B?  















3°1 está cerrado  
41.porque puede tocar 6 
lados  
 
41. ¿Por qué la B? 
Santiago 
Aristisabal 
Gómez 3°1  
22-40-41  22.porque sume y coloque 
mucha atención y las 
demás respuestas no me 
daban el valor que 
necesitaba. 
40. porque tiene las tablas 
y se ve la forma por donde 
corren los carros y la B 
tiene las tablas, pero no 
tiene la forma de una pista 
41.porque observe bien y 
tiene las mismas partes 
que deben de estar.  













22-40-41 22.porque lo sume y me 
parece que es la B  
40.porque tiene 5 lados 
unidos  
41.porque cuento 7 y esta 
partida por una línea 
22. ¿por qué la B? 
 
40. ¿Por qué la C? 
 






























PROPUESTA ENTREGADA A LA INSTITUCION 
TERMINOS PARA TENER EN CUENTA AL MOMENTO DE PREPARAR NUESTROS 
ESTUDIANTES PARA LAS PRUEBAS SABEREN  EL LENGUAJE QUE SE USA 
ARGUMENTAR: es la capacidad de dar razones a quien me escucha o quien me lee 
para convencerlo de lo que pienso. 
La cuando decimos a un estudiante que exprese ¿por qué  está o no de acuerdo 
con…? la  forma correcta seria decirle que  argumente si está de acuerdo o no con….  
EXPLICAR  es ampliar la información que ya se tiene, no es dar nuevos ejemplos, es 
complementar la información, clarificar conceptos. 
DEFINIR: es como ir al fin de, que es, como es; algo cercano y que puedan decir como 
es.  
Ahora defíname  que es….  de esta manera le estamos ayudando a comprender lo que 
hace. 
INFORMAR es contar algo, enterar al otro, anexar datos a lo que ya se sabe, dar razón 
de aquello que el otro no conoce; usualmente decimos a los niños cuénteme …., 
dígame….., deberíamos decir a nuestros estudiantes infórmame de lo que aprendiste 
en…, infórmame de lo que ocurrió ayer en …., informa a tus papas de ….. 
DESCRIBIR  es decir las características de un hecho, un objeto, una persona, un 
animal de una manera lógica y ordenada. Sería adecuado que dijéramos describa lo 
que paso. 
SEGÚN EL TEXTO cuando encontramos este tipo de pregunta es preciso aclarar que 
es según lo que dice quien escribió el texto, no como piensa el o como piensa el 




DIFERENCIAR  es darse cuenta de las características de algo y saber las que no le 
pertenecen, es cuando logra hacer una comparación entre dos o más elementos, 
también debe diferenciar entre un texto poético, un cuento, una,fabula, una canción, etc 
. 
QUE TIENEN EN COMUN en estos enunciados se está dando un proceso de 
comparación y lo que están buscando son las semejanzas entre dos o más elementos.  
EL TEXTO ANTERIOR TIENE EL PROPOSITO DE  en este caso el estudiante debe 
saber diferenciar si el texto es comunicativo, argumentativo, explicativo, descriptivo, 
para poder identificar y responder cual es el propósito. Es conveniente que también 
usemos la expresión cual es el propósito. 
EN MATEMATICA TENEMOS TRES GRANDES CAMPOS O ASPECTOS 
RAZONAMIENTO   es el espacio, el momento en el que se le permite al estudiante: 
 
Componer aditivamente un número.  
Resolver problemas aditivos y utilizar la suma para representar sus soluciones.  
Reconocer relaciones multiplicativas entre dos cantidades (el doble, el triple, la tercera 
parte, etc.)  
Solucionar problemas aditivos de cambio disminuyendo.  
Resolver situaciones donde intervienen movimientos en el espacio 
Identificar características que posee una figura bidimensional como el cuadrado.  
 
En la cotidianidad del aula debemos usar estas expresiones para que los estudiantes se 
acostumbren a ellos. 
 
MODELACIÓN  es donde se usa el conocimiento que tiene de las figuras  geométricas 
y los diferentes solidos que  existen. 
 
Elabora modelos de figuras bidimensionales  




 Aprovechar las actividades de elaboración de sólidos para reforzar los conceptos y 
términos geométricos. 
 
FORMULACIÓN TRATAMIENTO Y RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS es el momento 
donde el estudiante aplica las diferentes operaciones y procesos aprendidos. 
 
Compone aditivamente un número.  
Resuelve problemas de varias etapas donde un conjunto se puede subdividir en otros 
subconjuntos  
Resuelve problemas de división  
Compone aditivamente de un número y reconoce la relación de orden en los números 
naturales. 
Resuelve problemas donde la multiplicación se utiliza como una suma reiterada  
En la cotidianidad del aula debemos usar estas expresiones para que los estudiantes se 
acostumbren a ellos. 
 
